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61. Úvod
V '*.:* .(*". (!. #. 1" ' ). 5%,+-. -.  =#$ #.1*#!
*.#"*$'4.<!/"!#)/)#!*(*(+.*1*)0'&*,('$(!.0#.'*#.1*#!
#!)*!+)0-".1*+*(+.*1*)0'!!<"4<.,'*+!!",'(*(/!*
,(,*( + #.1*#! *(+ ,%< 1 #+<%+*.% ,' #. /'*.  #.1*#! -*/
A )$'#(/,'-.!.'&,"$#!**#.1*#!-#+) #+1#*/'%$!(!.,'+-
o -.-=#$:*#!1*.=#$:*#!-*(.1.*-#+-.-(*(+.*1*)0'+
V )/ '$ # !.'& #.1*#! "+# +)$'"! '*!+  )0,*" '#(0 ,'-4
7"$#!** -#+  (<'+ #.1*#! )." '4.<! -.(< -#+ ! ! (!. <)+-
a +)'$- ' &%+ ': *.<)/ ,'-. #.1*#! !.'& ,'-. "!.*  **1*
7).8 !(/ +1+- ('.  -(0" ,4#%." %+'+ !&! ,'-. )&+<)*& ! -.
vypracování personální strategie, která vychází z podnikové strategie a napomáhá k dosažení 
#!*).*0 4 #.1*#!  *#.'*/ ,.* '#(0 ,'-4 (!./ , personální strategie 
vychází, jednou z )."'4.<!0%#!./,.*#.1*#!
Cílem této diplomové práce je zhodnocení personální strategie a hlavních oblastí 
,.*'#(0,'-4!.+') Pozlovicích. 
 !.*! =1. %+'+)&+<!& *". , podnikové dokumentace a také informace 
získané z ,)4 # .'!.." !.+ . %+'. ).'.* '!,*()/ :.!.* ".,
,"$#!** !.+ #. ,"$.*" * -.- #(-.*#! # chováním hotelu Pohoda 
v personální oblasti ,'*.*,#(*0)0#.'(4  ,('$!(!,#(*0*"
%+'+!/*)<.*&"<*/*)&'+1.*
") . #. #(' ,. ')+ 1#!  ! 1#! !..!(/  *#.'*$ 1#!
(!(/2&! 1#! -#+ -.:!$ ,'$.*&' -.'*!)0(! 1."<)* #.'*
(!!)=)',)$
2..!(/ 1#! '")/ . #. )$*+-. '+ (! *,)* 2..!(
východiska personální strategie pod*(+   ,1!(+ !/! (!& -#+ +).'.*& ,('*
teoretické *"..#**#!!.5.#**!.#!!.5(/",.*'#(0
,'-4 a n#.'*$ -#+ #*& )* %#! ,.* '#(0 ,'-4 (!./ -#+ #+1#!
.#**#!!.5.#.1*#!
 !..!(/ 1#! '")/ ráce následuje 1#! (!( (!. -. ,'$.*
do *#.'+-!(!ol.
2.!(!*,)*(!.#!()&%*/5*,.#.,%0)-(-<-., názvu 
patrné, charakteristikou h!.+ ' (!. ! ' ! #.1*#! ZÁLESÍ a.s.,
7
+1).  !/! (!. -. !.'& +).'.* * # ./ )*!* 5*,1* #!+(!+&
6!.+'*".,"$#!**!.+
>!)! (! !/! '")/ . -. )$*)* *0,. a zhodnocení personální 
strategie a )* %#! ,.* '#(0 ,'-4 ) hotelu Pohoda v Pozlovicích. V této 
(!.-.+).'.*.#,)+# .'!.."!.+ .'*$4) personální oblasti a poté 
#*&%#!,.*'#(0,'-4!(-() !.+'%- #.'*$-#+,'.
vyhodnoceny výsledky dota,*()/:.!.*".,,"$#!**!.+
Pátá kapitola obsahuje informace o shledaných problémech a ná)&  '+1.*
na jejich zlepšení.
Veškeré informace uvedené v ./ '")/  -#+ 1.*& , knižní literatury, 
z *!.*.!)0,'-4!(/, *!.*"!.46!.+') Pozlovicích #.1*#!
7
?@#
+1).. Všechny tyto zdroje jsou uvedeny v ,)$+ !/!.) seznamu 
použité literatury.
82. Teoretická východiska personální strategie podniku
Jak již bylo uvedeno v úvodu diplomové práce, tato kapitola obsahuje teoretické 
informace o personální strategii a personální politice. Dále zde bude popsáno strategické 
,.* '#(0,'-4(!./)&,, .#**#!!.5.#.1*#! -. -.-"(!(0"
)&=#!$*"!(/)* %#!!!,.*'#(0,'-4
2.1 	
	

V #+)##! #. ,"$*+ "*<.#(/ "&:.*  )* #. * 4'$ ".(0
univerzit objevuje v 80. letech 20. století nový koncept nazvaný Human Resources
Management (HRM), v .('+ ,.* '#(0,'-42.*!(*.!)&#!'' !/'%&
užívané !'1*.#**,.*A8()B!.+>()CDDEF
6)*" ,'." "., !$"! ')$" (*.!& -. !.* <. 	
 

 je 
,"$.*/*)*#+('.<!

	 #.#+#!.'.'.):"*.()+
()!+  !.%+ ,)-. '#(0 ,'-4 !.%*/  =#$ #.1*#!  ,#(*
(*(+.*1* )0'& %.*0" ." ,.* '#(0 ,'-4 !.'& -. ,-#!! %& %&
#.1*#!#*#!.'*!)","$#!**4 plnit své stanovené cíle. V '$(*.!+
,.*'#(0,'-4#.%-.)+-.-."!,)	
(!.0)&-'+-.<.,,.*
'#(0 ,'-4 ). #.1*#! *.,')' +,. .#** ''$.* . !(/ ).'.*
#.1*#!(Armstrong, 2007G'(+1()CDDEF
M.,)*=(&,.*'#(0,'-4uvádí Koubek (2007) mimo jiné následující:
1) ,.:.*()!&)*<)!,"$#!**4
2) ,)0:.*'+(!)!&,"$#!**4
3) ,)0:.*#(-.*#!,"$#!**4
4) ,.:.*,)-.,"$#!**4-(-.'*4!((.(!)4,"$#!**4
5) ,)0:.*).*#!,"$#!**4*,"$*& (Koubek, 2007)
Z )0:.+).'.*0=(4-.)'$!<.,.*'#(0,'-4('.'4,*,)&:)*
+<*#!..(!)*#!#.1*#!!(/*")*..(!)* a spokojeného personálu 
#.1*#! .(0 '4, ('. * /1  ,"$#!**.  !(/ * )&!).* '%0 ),!4
"., ,"$#!** (!. !/ "- ,!)* #!+ ( vykonávané   (. #.1*#!
samotné a jsou více motivováni ke svému dalšímu rozvoji 3,.* '#(0 ,'-4 !(/
napomáhá k !"+%&#.,"$#!**#.1*#!/.'.*!()# #.1*#! Díky 
tomu se také zvyšuje produktivita ,"$#!**4a tudíž dochází i ke zvýšení produktivity celé 
#.1*#!7"$#!**(!.-#+#pokojení, nemaj'4)',.#.1*#!',.! Z toho 
9vyplývá, že v !()/#.1*#!.H#!+-.*,(+(!+.#.1*#!#+'<+-.(*(+.*1*
výhodu v '%$()!*,"$#!**4A))CDDEF
2.2 Personální strategie a personální politika
Strategi. -. '+'%0 * 1**#! (!.0 #.1*#! )&!) , =1.." .,.
#!*).*/ #* **$* #)/ ),.  ( '#<.* #!*).*0 4 Hlavním cílem 
#!!.5.-.)!#.1*#!*1.()*0)0)-() budoucnu tak, aby byla schopna 
rych. .5)! * ,"$*& (!./ *#!*+ Jak uvádí Foot, Hook (2005, str. 25), „strategie 


 

 
  	
a    	 “ 2+'< "+# "! #.1*#! '.*)*& *.-.* . (!.0 chce 
'#*+!.!(/,4#%&(!.0"!&!.'#*.) -(/"1#)/",*!+
Podle Dedouchové (2001F .H#!+- ')$ '.*. '*()/ #!!.5.  to definice 
!'1*"'.*
2'1*'.*.-(+)'.'+)ACDDI#!IF)''*(ovou strategii jako 
!
    "
 #  
 

 	# 
#
	


#
	

#$ %
Moderní pojetí podle Dedouchové (2001, str. 1) definuje podnikovou strategii jako 
„&



 '( 

#

	# 
# (#   	
 
#  

# 

	

#(# &
&#	
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#   #
  "
	   ( 
 	
  okolí 
podniku.“
"#!*5 ACDDEF +)' <. #!!.5. +1+-. #"$ (!.0" #. #.1*#! +%
ve vztahu k jejímu okolí. Strategii vidí jako proces, ve kterém dochází k '.*)*,"$4
#.1*#!  ( ,'$)* -.- ,'-4  !(/ -( *#!- ( ,#(* (*(+.*1* )0'&
.' #!!*" #.1*#!" 7' -. "+)*  ".".*!e strategie efektivní závisí 
na #*#!."*<.4#.1*#!
 ,1!(+.#+"+)*#!!.5.%&"$%0!).'.*#!!.5(*0,
V " * #. )&+-. -( *0, ( #.1*#! !.'& .H!.* *0, !( *!.*
*0, (!. #. ,%0) ,'-  #*#!" #.1*#!   ,('$ )0#.'(4 !/!
strategické *0,& -. !/ '.*)* #*  -#+ #!*).*& . #.1*#!
(Dedouchová, 2001)
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Jak bývá v '%*0!.!+'+1)*.%&"$&%0!#!*).*&!(%&
byly SMART, tedy:
 S (specific) – (*(/!*-#*$#.()*/
 M (measurable) – m$!.*/ !,* "+# "! stanoveny konkrétní hodnotu, 
ke (!./.#.1*#!'#$!
 A (agreed) – akceptovatelné, !,* <. ! (!. %+'+ . *! # nimi musí 
souhlasit,
 R (realistic) – realistické, tedy takové, které je možné dosáhnout,
 T (timed) – te"*)*/!,*"+#%0!+1.*) -(/"!."*+-#.1*#!
chce dosáhnout.
 "+)* #!!.5. -. !.% !+! #!!.5 ".".*!)!  ) '*0 1#)0
intervalech kontrolovat, zda dochází k *$* #!*).*0 4 '*$ ,' -< %&&
dosaže*& ,('$)0#.'(4!/!(*!&#.poté #!!.5.+.#8+-.. V '$<.'-'.
k *..')'*/"+ )0)- J +< +)*! #.1*#! *.% ) -.-" ( #.1*#! %+K
., * -*+ )*!+ #!!.5., *.% - ,4#% # .'." * *..')'*0 )ývoj. 
(Dedouchová, 2001; Foot, Hook, 2005)
Z .()/ #!!.5. #.1*#! )&,.- jednotlivé strategie ,%0)- #. +1!+
oblastí -( * **1* #!!.5e, výrobní strategie *.% !.% "(.!*5)á strategie.
!!.5.#.1*#!) oblasti lid#(0,'-4#.*,0)personální strategie.
Personální strategie je tedy jednou z '1 #!!.5 #.1*#! -. !$#*$ -.*
s #!!*"'1"#!!.5."!)!(#+# *"*.'*+#+1#!'*()/#!!.5.
Personální strategie je vých'#(."#!!.5(/ ,.* '#(0,'-4 (!./ -. #+*."
(*(/!* 1**#! (!./ #"$+- ( **$* #!!.5(0 4 #.1*#! v personální 
oblasti. V&-'+-. ,"$& #.1*#!do budoucna v '%$ '+'%0  (".H*
4 ) personální oblasti, které jsou provázané s #!!*"  #.1*#!  (!./ "-
napomoci k -.- '#<.* . .#** #!!.5. #. !0(- * %#! !.%&
)* #  ,'-4 (&! !/! !.%& %#! )&+<)* ,"$#!**4  (*(/!*
1**#!#.1*#!*.%%#!#'.*#.,"$#!**.#**#!!.5.#.1*#!
!()&!)) .#**%#!.'('&.,'*()/#!!.5.B+#.5)!
*,"$*&'*()/#!!.5."+#')'!)*!*"'"*("#.1*osti a také brát 
v =)+ '"*(& )*$-: ). (!.0 #.1*#! +*5+-.  (!./ - ))8+- A)()
2012; Kocianová, 2010)
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Jak uvádí Armstrong (2007), lze rozlišit dva základní typy personálních strategií, a to:
 rámcové (obecné),
 specifické.
Rámcové (obecné) .#**#!!.5.)&-'+-%.*/,"$&#.1*#!!"-(
%&"$%0!-.-,"$#!**,.*,)-.*2(/%#+-.*".!"-(/((&%&
"$ #.1*#! '*(*+! %& (  +'<. # !.%*/ ,"$#!**. (!. %+dou 
"!))*  ''* #.1*#! . !$! #!!.5 -#+ )&-')*& ) hrubých rysech 
a #(&!+-".(*(/!*$-:#!!.5.
Specifické .#** #!!.5. #. ,"$+- * +1!+ ersonální oblast a stanovují 
si ,,"$*!,).'.*+H a metody používané v této konkrétní oblasti.
B+%0!,"$.*&*%#!-(L
 ,%.,.1)*'#(0,'-4!.'&,#()*+'<)*#)&#.()!*
,"$#!**4
 ,.*!.*!4!,*-(.#.1*#!*(!!.*!&
 ),'$)*,)-,"$#!**4– )&!).* !()/#!.') *$"<-#+
)*).'.*(.),'$)*,)-
 '"$8)* !.'& '.*)* ! -( . #.1*#! #!+)!
v '+'%/.#.(!)$)&!).*.,!(&'"$8)*(!.
bude jednak uspoko-)! ,"$#!**. . !(/ ')! '#)* 4
#.1*#!-
)() ACDICF '$ .#** #!!.5. * #.(/  (".H* ".H*
.#** #!!.5 #+-. -( #!!.5 (!. -. )&!).* , =1.." #,.* ,"$*&
ve #.1*#! jako celku s ." ,"$*! -( "&:.*  '*!& #.1*#! !( !(/ -.-
kulturu.
.#** #!!.5. #.1*#! %& "$ %0!  *.-). ..(!)* B$ %& !.'&
fungovat tak, že dosahuje toho, co si stanovila, a to zejména, že:
 %+'.+#(-)!!.%& #.1*#!
 "4<. %0! ."$*$* * (.#*/ 5"& (!./ .',.- ),*(0"
%/"4"-.-),*(.')'-
 bere v =)+ *.-.* !.%& ).'+ "*<.4  ,"$#!**4 #.1*#!
.!(/!.%&#.1*#!':,*!..#)*0#!*,
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 je integrovaná a logicky promyšlená a je složena z 1#! (!./ #. '+-
a jsou ve vzájemném souladu. (Armstrong, 2007)
Efektivita personální strategie, jak uvádí Stýblo (2011) je !& $	
 &

souladu mezi pracovním výkonem, motivací lidí a vynaloženými náklady na pracovní síly“
a -.'*.*'.(*(/!*'"*.('*/#.1*#!7('*")0'#(."%0)
,)'"$.*!-(-#+*$*&.) %#!#!!.5(/,.*'#(0,'-4
Personální politika je soubor relati)*$ #!%* ,#' )'.".!'  *#!-4
(!./ -#+ +!8)*& ) personální oblasti. Personální politika je nástrojem realizace 
.#**#!!.5.!.'&')*)'-(.,)!.#**#!!.5)'$!.#**
1**#! 91+-. )' #!++ ( ,.* ,"$#!**4 ). #.1*#! ,4#%& -.'**
se ,"$#!**  -.'** ).'+"*<.4  .:.* ,.<!#! !0(- #. .#**
%#! .#** !( "+# .#.(!)! '"*(& #.1*#!  !(/ ,.'8)! -.-
zájmy ,-"&,"$#!**4A*)CDIDF
.#** !( "4<. "! #."*+ "+ !.'& '%+ %+K #+**/
'(+".*!+ ). (!./" -#+ ,*+!& ).:(./ .#** %#! *.% '%+ '(+".*!4
samostatných, které jsou vypracovány pro jednotlivé personáln 1**#! "$ #."*/
"&"4<.%0!!(/).'.*"#.1*#!+,.)&#).*A*.#*F*#.'*$# )$!:*.%
".*:'4#.'*#!''<)*A)()CDICF
%."+)*'+'%$#!%*,"$#!**.#.1*#! srozumitelná 
a -!.* .#** !( " ).(0 )0,*"  =#$:*#!  '+'%+ .H#!.*
#.1*#!-.(<L
 +.)8+-.),%+".,,"$#!**#.1*#!
 ,.:+-.),!&".,,"$#!**"*",+-.(*(!&".,*"
 #!*'',+-.,4.'8+-..#**rocesy,
 .#.(!+-.-(,-"&)*(4!(,-"&#.1*#!
 ,.:+-.("+*(  5+".*!"*5.".*!+ #.1*#! #. ,"$#!**
aj. A8()B!.+>()CDDEF
*) ACDIDF +)' <. .#** !(+ !) '1 !(& (!./ #. vztahují 
k +1!0" %#!." ,.* '#(0 ,'-4 #*$ )&-'.* .#** !( %& "$
,*)!#!*).*/.#.1*#!')$'*#!,,.*'#(0,'-4*"&)*
v personální oblasti.
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.#**!(!.'&"4<.%#)!*:
  	

 - zásady získávání a )0%$+ ,"$#!**4  *(&
na ,"$#!**.M
 )
	

 - )'.).'.*,"$#!**4*-*+
práci, principy obsazování vedoucích p,  ) ,"$#!**4
pro vedoucí pozice, obs,)*!$!,, )#!*,'-4M
  	
   	

 - "<*#! ),'$)*  ,)-.
-.-').'*#!#*#!1#)/**1*'"*(&M
  	*
 - *& '"$8)* ,"$#!**4 #!*).* '"$*&
za prác#<(&'"$*&,"$#!**.(/)0'&M
 
"

	

 - organizace práce, pracovní 
podmínky, popisy pracovních míst, personální plánování, informovanost 
o ,"$*#+)#.-# )*1**#!M
 sociální politiku – *".#*#+<%(!./#.1*#!#(&!+-.
#)0","$#!**4"
  *
 	

 - ,#'&  ''& )*(4
z 5*,.,#'&+:!$*)*(4- (Kocianová, 2010)
2.3 	
	

Jak tvrdí Koubek (2007, str. 24), „s( &
 #   
$	


((
 +



$	&
k 

#v personální strategii.“
!!.5(/ ,.* '#(0 ,'-4 -. -.* ).!(*$  ,*!*$Vertikální 
propojení znamená, že personální strategie a podniková strategie jsou navzájem provázané 
a ))8+- #. '*() #!!.5. !!< 4#% * ,')* ) %#! ,.* '#(0
,'-4.!(/'#(/,'-.!.'&,"$#!**#.1*#!"+))*!)%+'*()/
strategie. A8()B!.+>()CDDEF
Horizontální propojení ,*".* <. -#+ ),*& ):.*& .#** 1**#!
#.1*#!-#+).),-."*0#+)##!.#(&!+-#*),-."'+*"2.%
),'$)*,"$#!**4=,.#+)#*# *)*"'#(0,'-4# jejich získáváním 
)0%$.""4<.%0!!(/*#!-.""!). A8()B!.+>()CDDEF
!!.5(/ ,.* '#(0 ,'-4 "+# .#.(!)at situ #.1*#!  -. ,)#/
na(!+* (!. -.-#!.'.'*#.#+#!)+((4(!./#"$+-( dosažení 
#!*).*0 4 ) %+'+*#! !!.5(/ ,.* '#(0 ,'-4 )&!) .'#!)&
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o #"$. (!.0" %& "$ #.1*#! #!+)!  ,'+-. -(0" ,4#%." %&"$
'#*+!#!*).*/.B+#..')'!%+'+)0)-)&,.!, .'('+<.
v 4%$+ %'% "4<. '-! ( '&(" ' 4)'* .')$'  +1)* 4 (vize 
<'+ #!)+  +1!/ '%$F a me!'  *#!-4 ( jejich dosažení (jak bude vize 
realizována) musí brát v =)+ -( )*!* '"*(& #.1*#! !( !(/ -.- )*$-:
'"*(& (!./ +1+- "*!*.& +)*! (!.0 #. "+ &%)! #!!.5(/ =)&
v ",.*'#(0,'-4 (Kocianová, 2010; Koubek, 2007)
Mezi v*!*'"*(&))8+-#!!.5(/,.*'#(0,'-4!*L
 5.5().(#!#.1*#!
 #!!.5.!(#.1*#!-.-.'*()(+!+
 ,"$#!** -(* -.-1.!demografická a sociální struktura, jejich 
znalosti a dovednosti, mobilita, osobnost aj.,
 (!. 1**#! #.1*#! (!.0 ))8+-. (!. .  #!+(!++
,"$#!**4 A!.'& '"*(& . -.- *1*#! ,"*!#! ,()#!
nároky na kvalifikaci ,"$#!**4,…),
 "!).  #(-.*#! ,"$#!**4 !.'& -( -. . !<) ,' -#+
#).')$ **1*$'*.*,'"-"<*#!),'$)*(/*
postupu,
 .(*"( #!+. #.1*#! – -.- #'#(/ )0#.'(& (!./ ))8+-
%-."**1*#!.'(4+1.*0.#**%#!
 5*,1*(+!+5*,1*#!+(!+
 !.*(/!.*5(/)&%).*#.1*#!- (Kocianová, 2010)
B.,)*$-:'"*(&))8+-#!!.5(/,.*'#(0,'-4!*L
 ekonomická situace v ,.")0)-#'#(/&(+
 (*(+.*.**'*".)#(/"#)$!)/"!+,
 )0)-!+.!.'&),!+".,*%'(+!)(+'#(0,'-4
 '"*(&*!+.!.'&*=).8".,'#(&!)*/(*(+.*!&
 pracov*#*.5#!)!(,"$#!**#!-.-,"$*&
 '."5(/ #*  (+!+* ))& A+1* vývoj a jeho dopad 
na .'+( '#(0 ,'-4 '."5(/ #<.* '#(0 ,'-4 '.
)$(+)),'$*-F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 prostorová mobi!'#(0,'-4-("%!) "-.'*!)0.5*4
státu, tak i mezistátní mobilita,
 rozvoj nové technologie, což má vliv na charakter a obsah práce 
a na ()(,"$#!**4
 .(5(/ ))&  !( * ,)'$* !.*5 )$!)0 ( životnímu 
#!.'- (Kocianová, 2010)
*$-:'"*(&#.*.+#!."$*),-."*$#+#+)#.-))8+-#.N&#!
,"$*& !$!'"*.( -#+ 4,*/*$(!./ #.)&)-.- "+* #<.*)* #&
-*/ &.- -( !.%*) .5#!).1*#!*."+ !&!'"*(&).).(/".
))*! +,. 1#!.1*$  ! !.% #*+))*$*-.! +1!/,(**.% #*+
))*! ()( %+'+ ,"$#!**4 #+ #. ),'$)" *#!!+."
(Kocianová, 2010)
2.4 Hlavní oblas	
	

(-<%&)0:.+).'.*#!!.5(/,.*'#(0,'-4-.)&=#!$*".#**
#!!.5. #.1*#!  -. #+*." (*(/!* 1**#! (!./ #"$+- ( **$*
#!!.5(04#.1*#!) personální oblasti.
B.,)*%#!A1**#!F#!!.5(/,.*'#(0,'-4!.'&!L
 )&!).**0,)*"#!
 *)*!.%&'#(0,'-4A,"$#!**4F
 ,#()*,"$#!**4
 )0%$,"$#!**4
 -"*+)'$**)0,"$#!**4'#.1*#!
 '*.*,"$#!**4
 '"$8)*,"$#!**4
 ),'$)*,"$#!**4
 /1.,"$#!**.
 +)8)*,"$#!**4,.#.1*#!
Výše uvedené 1**#! tedy .'#!)+- )* %#! (!.0" #. #!!.5(/ ,.*
'#(0 ,'-4  !.'&  pe#** #!!.5. #.1*#!, zabývá, jsou tedy tzv. výkonnou 
1#! .#**. ! #. -"%+'. ,%0)!*#.'+- 1#! '")/. Tyto 
1**#!,-:J+-.).)$!:*$#.1*#! .#**''$.* ).'+,"$#!**. Zatímco 
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v malýc #.1*#!. %0) ,# .#** 1**#! +<: ). ).(0 #.1*#!.
%0) ,# ::  *$(!./ ).(/ #.1*#! ,"$#!*)- personalisty specializované 
na +1!0=#.(.#**.'*$*-"-.H!.*#.#!&
2.4.1 	ýza pracovních míst
N,'+-"((.")&!).*)*=(4"#! -.+1.*%#+.
!.'& #!+*$ #.,. ,"$#!**. !"* #!+.8 #.,. )* "#! -.
))*$*-.'*((!.#!("#.1*#!-(*-.-).(#!5*,1*#!+(!++
*.%!.*(+=)*.!(/(!.#!(","$#!**4".,(!./!*-.-
,*#!#*#!!.%&').'*#!.)."'4.<!/%&.,"$#!**+"<*
+1! #.  '. ,)-.! #)/ #*#! !<. !() . * ,"$#!**. 4#% )."
,!)*$!(/)."!)+-..(!.-.)."-.'*'+(!./,"$#!**.
*."4<.*$)&+<!#)/,*#!#*#!"4<."!,*#.'.(*.#(-.*#!celkovou 
demotivaci. ",.-"$ . ,.< * ))0 &#. (*(/!* ,"$#!**.
A)()CDICF
)&!).*)*"#!-.!.'&'4.<!/%&.L
 ..(!)*$#)( '#<.*#!*).*04#.1*#!
 ,-#!*+<)!,"$#!**.*."$*.gativní dopad na jeho fyzické 
a '+:.)*,')%&'+'%$=*#*
 )&+<) ,*#! ').'*#!  #*#! ,"$#!**.  !" -.- !(/
uspokojovala a motivovala,
 +"<*':,)-,"$#!**.,)&:)*+%)*()(.
 byla v souladu s platnými zákony  .'#& A)() CDICG +%.(
2007)
Další z .#** 1**#! (!./ )&(*) .#** ''$.* #.1*#! -.
analýza pracovních míst .'* #.  .# ,-:J)ní, zaznamenávání, uchovávání 
a *&,)* ='-4  )* "#!ech, zejména o pracovních úkolech a podmínkách 
A*,.).(')&(*)("+-.)*(')$'*0*"&)0(*+F !(/
='-4<'))*"#!*,"$#!**.A-.),'$*()(').'*#!
pracovní zkušenosti, fyzické a duševní požadavky,...). 2&!*"."4<.#.1*#!,#(!
z 4,*0 ,'-4 -( * ' )*( ,,.*/ * )* "#! ' -.
#+)*(4 *.% ',.*0 ' %.,#!.'* *',.*/ )* "#!
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,)*" ,"$#!**4  )&(*)* . '*$ "4<. *". #(&!*+!
nezávislý odborník na danou práci. (Koubek, 2007)
Výsledkem analýzy pracovních míst jsou dokumenty, které se nazývají popisy 
a specifikace pracovního místa.
V popisu pracovního místa jsou shrnuty infor".  )*" "#!$ !.'& *,.)
)*"#!5*,1*,1.*$*=(&)**#!)"')$'*#!),!&
*',.*#!',.*#!-Specifikace pracovního místa shrnuje informace o požadavcích 
)*"#!*,"$#!**.!.'y definuje -.!.%*/),'$*()(,(+:enosti, 
specifické znalosti  ').'*#! *.% !(/ <')*/ )* ,"$#!**.  výkonu dané 
práce -A8()B!.+>()CDDEF
2.4.2 	 !

*)* !.%& '#(0 ,'-4 !.'& ,"$#!**4 #.1*#! -. *..!<!/
a #&#!."!(/.'*#+'+".,-.-#!!.5#(+!.1*#!(!.-.*!hu práce. Pokud 
#.).#.1*#!*.*,.-!.%*/'#(/,'-.) '#!!.1*/""*<#!)!() '$
kdy má spo.1*#! #.%..: #!!.5 *." :* * =#$ *)* '#(0 ,'-4 -.
!.'& ,4#% -( !/! #!+ ,%*! -.(< +#+-.  .')$K %+'+ <')(4
#.1*#!* lidské zdroje. (Hroník, 1999)
.#*)*!.%&'#(0,'-4#. skládá z:
 .')'*!)(&!.'&-(/,"$#!**.) jakém množství bude 
#.1*#!) %+'+*+!.%)!
 .')'**%'(&'#(0,'-4!.'&*0,&"<*0)*!*)*$-:
,'-4%+'+,"$#!**4
 #.#!))**4(!./"jí sladit nabídku práce s poptávkou po práci, tedy 
,-:!$* !.** *.'#!!(+ *.% *'%&!(+ ,"$#!**4 A"#!*5
2007)
 *)* '#(0 ,'-4 ,. +<! -.'.* ,. ')+ #!+4  ! %+K "$((/
*.% !)'/ *)*   	
 se ,*#! )$*+-. .'.):" "!)
,"$#!**4  =(." !! #!++ -. ,#(!"!))*/ ,"$#!**. (!. %+'+*$
''* #)/  ). #.1*#!  %+'+ "! #)*/ #!-. Tvrdé plánování je naopak 
založeno na kvantitativních údajích a jeho ú(."-.,-#!!#.1*#!#)*/,"$#!**.
v !.%*/"1!+N,'."".,!$"!')$"#!+&-.!.*<.) '$('&%&':
). #.1*#! (. #*<.* #!)+ ,"$#!**4 !(  "$((/" *)* %& #.1*#!
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#!+ (. #*<.* +(!+. #!.'*!)" "!)., kdežto u tvrdého plánování 
by došlo k posílení n%+ ,"$#!**4 AO"%#) >*.-) 
.:!*#( ..
".'!0%	.*(2&1.*!CDIIF
B.,!&(/.!/!.#**1**#!! .'.):":
 získávání a u'<.* # !.%*/ 1!+ ,"$#!**4 (!. "ají #.1*#!
požadované ),'$*'%*/#*#!').'*#!zkušenosti a výkonové 
.'('&
 ,#()* ,"$#!**4 ). #)*0 1# * #)* "#!  # "$.*0"
náklady,
 ,#()* '%. )&:(.*0ch a flexibiln ,"$#!**4 ).*0
na ,"$*& (!. %+'+ #)! (. #*#! #.1*#! ,4#%!
se na #!.#."$*#!.'
 ,%.,.1.* <. #.1*#! " !"*$ "!))*/ ,"$#!**.
s <')*0"#!+."( práci,
 .',.* )0#(&!4 .%&!(+ *.% *.'#!!(+ ,"$#!**4 ()4 (!.0"
se ).#.1*#!"+%-.)!%/"&
 ,%.,.1.*<.,"$#!**#.1*#!-#+!"*$,"#!$**)*
"#!=!)&#.1*#! (Armstrong, 2007; Hroník, 1999)
S.1*#!%&"$ *)*!.%&'#(0,'-4sestavovat jak dlouhodobé, 
neboli strategické, tak krátkodobé, tedy taktické plány. Dlouhodobé plány zahrnují 
.#.(!)+#.1*#!) %#!'#(0,'-4) %'%:!$!.!-#+)0'#(."
pro plány v,'$)*,)-.Krátkodobé plány +1+-)*)*"#!(!."-%0!
%#,.* %$." *#.'+- -.'* (+  *$(!.0 '%*0 !.!+ %0)-
+)'$*&-.:!$	(!./-#+!()0"".,#!+*$"".,*&'+'%0"
a (!('%0"(!./*..#+-1#)0,*!(4<')(&",.-"$!(/
! <. 1" -. 1#)0 ,*! *)* '.: !" -#+ *)*/ <(& %.*$-:.
 (*&*(!:1#)/%'%-#+(*(/!*$-:,*+-).'.!4 A)()
2012; Koubek, 2007)
2.4.3 "		
#
 **)* !.%& '#(0 ,'-4 -. !.% <')*/ ,"$#!**. *$-(0"
,4#%." ,#(! *(! ' #.1*#!  )&!)! '('&  *#.'+- )0%$
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,"$#!**4  )$ %."!(+ .'*$ ,#()* ,"$#!**4 #. %+'. ,%0)! !!
podkapitola diplomové práce.
V )/ '$ -. !.% #. ,'*+! , -(0 ,'-4 %+'+ ' #.1*#! ,#()*
*) ,"$#!** .1*#! " * )0%$ ! "<*#!  ! ,#()* , )*!* ,'-4
získávání z )*$-: ,'-4 '*$ "4<. +<! ("%* ,'-4 )*!*  )*$-:
AB!.+8()CDDPF
 )&+<! 
  #.1*#! )&% !.%*/ ,"$#!**. * )*/
pracovní místo z vlastních ,"$#!**4  .-1#!$- #. !.'& -.'*  )0:.* .).'.*
z -.'* )* "#! #.1*#! * '+/ *.% .,.* ,"$#!**. * -*+
pracovní pozici. Výhodou získávání z )*!*,'-4-.#.1*#!*('!<.tato 
)*! -. .)*$-: *.< ,#()* ,. ,'-4 )*$-: : )0' -. <. #.1*#! své 
,"$#!**.,*)'*1.(!2(/,"$#!**.,* #.1*#!!,'.''
1#!.%*0( adaptaci, jak by tomu bylo v '$,"$#!**.(!.0%&%&).#.1*#!
*)0 .)0'+."4<.%0! !<. #!)-,"$#!**'#.1*#!*.*.#+*)/
*,& "&:.*(&  #!+& (!./ %&  #.1*#! " %0! *#*/  -.-" ':"
rozvoji. (8()B!.+>()2007)
V '$ ,#()* , 
  #.1*#! .' *)/ ,"$#!nance z ' '
(!.#.1*#!*.+--#+!.'&) -.-")*$-:"(2/!"<*#!%0))&+<)*
!.'& ('&< " #.1*#! #)/ )*!* ,'-. )&1.*& *.% -.- ,"$#!** *.#8+-
!.%*/<')(&7'.-.)0'+)$!<.#.1*#!,#(1)$((!.0inese nové 
#!+&  *,& * .:.* %/"4  !(/ ! <. " * )0%$ , )$!: "*<#!)
!.*!)*0,(+:.*0'*.<-.!"++)*!#.1*#! (*.)0'+-.<.*)0
,"$#!**. !.%+-. '.: 1# * '!  získávání z )*$-: ,'-4 -. !(/ '<:
než )*!,#()*,.,'-4)*!* (8()B!.+>()CDDE)
U kombinované formy ,#()* #. #.1*#! #*< *-! ,"$#!**. * )*/
pracovní místo jak z ')#!*,"$#!**4!(,.,'-4""#.1*#!.
 +1.* -(/ ,'-. %+'+ )&+<!& #. #.1*#! "+# '. ,'*+! -(
!.** ,"$#!**. #)!B4<. ( !"+ +<! 4,*/ ".!'&  ! '. ! -(/
+,.1..)*/")*""#!$*")!B.,*.-1#!$-+<)*/".!'&!
*.-.+!".*!*,..)&+<!,#!.'()!.#(/5.*!+&#up.#.),'$)"
,,.*"'*$#%*'+1.*'#!)-,"$#!**.#.1*#!
E-recruitment je metoda získávání, která využívá internet a je v '*.:* '%$ )."
%%.* .1*#! )&)$# *%'(+ . * *!.*.!  ! %+K * #)/ )#!* *!.*.!)/
stránky, nebo na portály k !"+ +1.*/ 2(! +)..-*$*0 *,.! -."<*/ *-! ('&()
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z ./ #)$! +"<8+-. !.**" +,.14" skytnout více informací o volném 
)*""#!$,.#*'*(!+,)!.1*#!."+#%!) úvahu, že ne všichni 
+,.1"-#!+( internetu nebo s ním dovedou zacházet. (Armstrong, 2007)
Inzerce -.!(/)."%%.*1#!)&+<)* ".!'+(!./#."4<.".,"$!
+,. * +1!/ =,." ;*,.! %0) (!: , '4)'+ #nahy o minimalizaci jeho ceny 
a %#+-. *".  )*/" )*" "#!$  <') * ,"$#!**.  !(/
co #.1*#! , )0(* . *%, 9)..-8+-. #. )$tšinou v *)* 1##.
a rozhlasových stanicích.(Foot, Hook, 2005)
 
  	  ! *.% +!#+*5+ #.1*#! ,'
<')(& * ,"$#!**. 5.*!+. (!. #. * ,('$ !$! <')(4 #*< *-!
pro ,')-#.1*#!)'*/,"$#!**.1"< - :.!1# >#! !(/ !&!5.*!+&
*%,.- #.1*#!." <. -" , )'*0 +,.14 )&%.+ ,"$#!**e, který nejlépe 
')' -.- <')(4" ,.'." ( !"+ <. #+<%& !$! 5.*!+ -#+ '#! '/
#.1*#! ) !+! ".!'+ )*$ ) '$ ('& !$- ' #)0 ' ,#(! *$-(/
odborníka. (Koubek, 2007)
S.1*#!!(/1#!)&+<)-"<*#!s		 
 

J+<
s +*).,!+ '%*+ :(+ *.% +1:!$" V " !/! #+. "4<. ),'$)
,,.**%'*+! #.1*#! #!+'.*! (!.0 %& #. - *)*/)*"#!"'!
%/"." . 1#! %0) (! <. #!+'.*! (!. '*+ :(u absolvují, mohou nastoupit 
do práce vždy až na konci školního roku. (Koubek, 2007)
Další z "<*#!(!./%0))&+<)*)$!:*++".*:#.1*#!-.<.#!)-
,"$#!**. #.1*#!  "
 #)/ ,*"/ (!.0 %& %&  #.1*#!
vhodný. %&#.1*#!.'.:!"+<.,"$#!**.'+1*.)'*/1)$(1#!
mot)+-.,"$#!**.'"$*+(!.+"+)&!)'$<.#.).#.1*#!-.,*"0
#)$'1 (Hroník, 1999)
7.#.1*#!*.*1*+".!'+,#()*,"$#!**4-.#!+.('&#.-
 " 

 . $!:*+#.-.'*).(/.#!<*#.1*#!(!./*%,.-'%.
placenou a zajímavou práci s mož*#!(/*4#!+A+%.(CDDEF
.1*#! !(/ "+# ,'*+! -(/ '(+".*!& %+'.  +,.1 (!.
se na )*/ )* "#! # <')! 7 !$! '(+".*!4 #. !!<  * "4<.
',)$'$! *$(!./ !.%*/ *".  .-1#!$- %0)  +,.1 <')* <)!#
 $(!./ #.1*#! !(/ !$- ...*. , .', ,"$#!** A!! %0) )&+<)*
)*$) ,*1F'*$"!)1*'#).(!./"+,.1+)'1#.)*/"#!
,-"1)$*%&"$%0!!"(##.1*#!#/,.)&%..A6*(IQQQF
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2.4.4 !
#
!/  #.1*#! ,#( +,.1.  ,"$#!** "+# )/#! )0%$  této fázi 
#.1*#!)&%,.):.:.*0+,.14!()/(!.0#.-*.-).'*)*/
pracovní místo.
V '$ <. #. #.1*#! # ).(/ "*<#!) +,.14 %0) )'$* .'
#"!*0" )0%$." -.:!$ !,) .')0%$ (!.0 -.- 1.! edukuje. V *$" -#+ +,.1
na ,('$ *" ,. #.1*#! <')*0 '(+".*!4 ,'$.* ' ! #(+*  !
na )." )'*/ )'*/  *.)'*/ +,.1. Ze skupiny )." )'*0 +,.14
(a  *.'#!!.1*/" 1!+  ,. #(+*& )'*0 +,.14F !/ #.1*#! )' -<
#"!*0)0%$AR!, Hook, 2005)
0%$ ,"$#!**4 "4<. #.1*#! )'$! 4,*0" ".!dami, z nichž 
za *.-)'*$-:  !(/ *.-+<)*$-: %0) ) '%*0 !.!+ +)'$* )0%$)0
) :" ".!'" (!./ #.1*#! ( )0%$+ )&+<)- -#+ ##.##".*! .*!er, 
!.#!& )* ,4#%#! *.% !(/ +(,( . 2&! ".!'& %+'+ '. '%*$-
popsány.
Cílem   -. ,#(! !.%*/ *".  +,.1  !(/ -"
#(&!*+ *".  #.1*#!    (!.+ %& ) '$ <. %& %& )&bráni, 
)&(*)0%$)/)&#.:'.-.-#!+(!+&!.'&4%$+*#!+(!+)*/
nestrukturované a polostrukturované. Strukturovaný pohovor " .'." #!*).*0 %#
1.!  ' !,.(  !(/ 1#)0 * &'*.* )+ % * ,('$
)** ')$' +,.1.  )* "#! # .'." ).*0" "'.)0"
')$K"1"<%&"$%0!,-:!$*<.+,.1%+'+'*.*#!.-*$*.'-'.,'.
k #+%-.(!)*"+ '*.* ,. #!*& !,!.4 Nestrukturovaný pohovor na rozdíl
od #!+(!+)*/*."%#1.!'!,.(*1#)0*.'."#!*).*/
! %0) ):.%.*$ ,*1)* , *.)'*0  )0%$ ,"$#!**4 -.(< *.,+1+-.
%-.(!)* #)** +,.14   '++ #!*+ ."4<. !,!. " !! ohovoru 
,-#!! ,-")/ A *$('&  )." '4.<!/F *".  +,.1 2.!" !&." )+
(!.0#.#*<)&+<!)0'&*('#!*!*.)0'&.',')+!&4-.pohovor 
polostrukturovaný. (-<#"*,.)*)'-.'*1#!!!ovoru je strukturovaná, 
,!" ': 1#! #!+(!+)* *.*  !&! 1#! * #.%. *),+- (Bláha, Mateiciuc, 
8()CDDPF
 %.,%/")0 4%$ )+ -. !(/ '4.<!/ %& #. * *$- !,!. .'."
)B$ %& ,*! *".  %#,)*/" )*""#!$  !(/ %& # "$ ,-#!!
*".  -.'*!)0 +,.1 * , -.- <)!#4 ." '4.<!/ ,. #!*&
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!,!.4 -. !(/ )&))* #. &% B., !()/ &%& ! * !,)  ..(! ('&
+,.1 (!. +'$- * !,!.. *.' * ,1!(+ #.!(* #*0 '-.", jsou hodnoceni 
,!)*$- *.< #!!* +,.1 *.% &/ ,')* ('& # !,!. +'$  +,.1
=#+'.( %$." )* $! "*+!  !/ -< #)/ '*.* ) 4%$+ ,)+ *.,"$*
Za *.-*.%.,.1*$-: &%+ !,!.4 %0) )<)* !,) #!..!&,.  !/! &%$ -.
+,.1.'.",.*'*$-(/#(+*&!/-#+"+#+,)*&)#!*#!(!./-#+
 '*+ #(+*+ ' )<)*& , #.1*/ * *."S'*$ %.1.* '/ %/,* *.%
naopak hubení lidé, svobodní muži aj. Proto je vhodné, aby %& !,!./ '*$ )&:(.*
a !(/%&#.)+=1#!*).*.<-.'.*!,!.(Foot, Hook, 2005)
: ".!'+ )0%$+ ,"$#!**. * )*/ )* "#! -. -< ,"8)*/
assessment center. Tato metoda se +<) )$!:*+  )0%$ ,"$#!**4 * %'*
nebo manažerské pozice. 4%$ -. !()0 <. ( )0%$+ -. ). #!.-*0 '.*  #!.-*+ '*+
,)* #(+* .'." )&%*0 +,.14 ,. (!./ %+'+ '%* '*!!./ )&%!
*.-)'*$-:+,.1. 4%$+*$(('*1#!./'*.!!+,.1*-(
*')'+*$!() !0".4,*/=(&-(* !.#!&.:.*#"+)*0(<''.**
%/"4 *')'+* )& - #!.'*!)" !$! =(4 ,#(- '*!!./
o +,.1).(/"*<#!) *" <,+1+-.)$!: ..(!)!+)0%$+*.-)'*$-:
z *   '++ #!*+ -. . *.)0'+ )&#( .* (!.+ #.1*#! "+# ,!!
.H!.*#.1*#!,-:!+-4%$".!ody assessment centra. (Thornton, Rupp, 2006)
využití metody ukázky práce lze získat informace o dovednostech a schopnostech 
+,.1.!(/-.'%*0,*#!.9,.1,"$#!**.')'+1!0)*
#!+'*$"+-.,'*=((.,)*6'*.*%&"$)'$!%.,#!.dní 
*',.* )* "#!  "$ %& %! '. .'." -#*$ #!*).*0 )'.
a kritérií. AB!.+8()CDDPF
8+- ".!'+ )0%$+ ,"$#!**4 -#+ 4,*/   
 	.
Mezi !&! !.#!& ! * testy inteligence (!./ '*!"&:.*()/ #*#! +,.1.
nebo testy schopností '*! -( !.** #*#! +,.1. (!./ "+ %0!
vyvinuty v (*(/!* ').'*#! !( #*#! ,#(*/ (!./ +,.1 ,#( * ,('$
),'$**.%H.Jak je zmí*$*)0:. !&! !.#!& -#+'8+-".!'+!<."-
4,*+ )'!+  #.)#! ! %& *."$& %0! -.'*+ ".!'+ )0%$+ . )<'&
by"$&%0!)&+<)*&'"'&# *$(!.+z výše uvedených metod. (Koubek, 2007)
Jakmile projdou všichni uchaz.1  )*/ )* "#! .#." )0%$+ "+#
#.1*#!*,('$):.#.#%*0*")/#!(*.1*/,'*+!-.!*.%
*.-.!-.'*!)0+,.147"$#!**)'$-)0%$*')'+*$ohodnotí získané 
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*". ' +,.14  * ,('$ !! '*.* -.'*!)/ +,.1. #.'
od *.-)'*$-:*.-"/*$)'*/!/%&"$):*!!,"$#!**)*!#)
#.,.* +,.14  ,'*+!  *.-)'*$-:" +,.1 (". -. ,'*+! "+#
#.1*#!=#$:*/"++,.1*%'*+!)*/)*"#!A)$!:*+%0)!!*%'(
#."*F%&#.#.1*#!+-#!<.+,.1"#!.!!"#!,-."(+'+,.1
!+! *%'(+ -"., bývá v ': , )&)* )* #"+)  +,.1 #. #!)
,"$#!**." #.1*#! 2! %."!( %+'. "" -*/ +).'.* ) následující
podkapitole. (Armstrong, 2007; Foot, Hook, 2005)
"$,#**%'(&=#$:*/"++,.1"+##.1*#!)0#.'(+)0%$)/
,.* *")! !(/ *.=#$:*/ +,.1.  ! *.-'). -( -. !"<*/B$ %& -" %0!
,#* ,')0 '# # '$()*" , -.- ,-."    !)$ -" ) *$" ,*"!
že %& *.=#$:* '*$+)/#! <.) budoucnu se **$ #.1*#! %átí. (Foot, Hook, 
2005)
2.4.5 	#	$	
# %
( -< %& +).'.* )0:.  -.! *%'(& ,"$#!** )&%*0" +,.1."
*#.'+-. ': ,.  ! -.! !! ,"$#!**. ' #.1*#! 2! ,. #. #('
z .'+(!./#+)#.-#.,1!(.")*"$+,"$#!**.(!.0 *)$,
'#.1*#! (Koubek, 2007)
Jednou z *.-'4.<!$-: 1**#!  -"* *)/ ,"$#!**. -. )&)*
a následné podepsání pracovní smlouvy, která upravuje pra)*"$".,,"$#!**."
a ,"$#!*)!.." ,('$této smlouvy bude *)$-!0,"$#!**.)&(*)!
 #.1*#! .' '#." )* #"+)& %&"$ "! "<*#! #.,*"! #. # jejím 
*).")&-'!#.( *$"+'*$)&-.'*)!#.#.1*#!,"$* !/!#"+)&
Pracovní smlouva musí být vždy u,).*#."*$-.'*, vyhotovení musí vždy obdržet 
,"$#!**. (Foot, Hook, 2005)
%&%&#"+)!*"+#%#)!"*"*$!&!!*.<!#!L
 druh práce * (!.0 -. ,"$#!**. -"*– "$ %& %0! .#*$ )&".,.*
popis práce, kterou bude ,"$#!**.)&(*)!-.(<-.)*.*)&(*)!
pouze práci, která je sjednána v )* #"+)$  ,"$#!*)!.  *$"
!+'<*."4<.<')!)0(*.-*/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 místo nebo místa výkonu práce('.","$#!**.)&(*)! – toto 
)&".,.* -. '4.<!/ )*$ , '4)'+ +1.* ,#+ ) ,"$#!*)!..
(+'-'..<.*,"$#!**.*.%-.)&#**)*.#!+
 den nástupu do práce – !"! '*." ),*( )* "$ ".,
,"$#!**.","$#!*)!.."(Ministerstvo, 2013)
(+'"-=1#!*,-.""+%0!).#"+)$("$)0:.+).'.*0*.<!#!
+).*& -.:!$ ': '"*(& 2&! '"*(& . *.#" %0!v rozporu se zákonem, jinak 
by byla pracovní smlouva neplatná. Z dalších náležitostí bývají upraveny zejména:
 doba trvání pracovn
  – ,' #. -.'*  )* "$ * '%+
+1!+*.%*.+1!+
 sjednání zkušební doby, která nesmí být delší než 3 "$#.  #%$ -'+
po ),*(+)*"$+
 práva a povinnosti vyplývající z  
  !.'& * %<:
,*1.* druhu práce a místa jejího výkonu, informace o délce dovolené, 
o )0)$'* '%  !0'.** )* '%$  -.-" ,)<.* *.% !(/
='-.",'$*.%!+-.-!."*+)0!&,4#%++1)*-.-)0:.
,4#%+)&.*. (Jakešová, 2013)
.'**"'#.")*#"+)&%&"$,"$#!**.#.1*#!(!.0"
-"*+).'.**)/,"$#!**.'#.1*#!*#!#!# *"-!)&#)$!!"+
jednotlivé body smlouvy a seznámit ho s právy a povinnostmi, které z +,).*ovního 
"$+ )&0)- ",.-"$ %& "$ !(/ ,')$'$! ):.*& '*/ '!,& *)/
,"$#!**. 2.* %& "$ -.:!$ .' '#." -! )#!+* /(#(+ '(+ ('.
se #+,+-.-.,')!*,4#%#!( práci. (Koubek, 2007)
Po podpisu pracovn#"+)&#.).'+*.,%&!*/'"*#!!)*.'+& )$
-!0 ,"$#!**. #. ,' ' .#** .)'.*.  -. "+ )&#!).* #%* složka,
'*$-*0'(+".*!# !.%*0"='-!"!,"$#!**2(/#.,"$#!**)&#!)
'.*!(1* 4(, ,"$#!**. #.1*#! )&!) ",')0 #! .)'.*1* #!
'4')/ ,%.,.1.* '. -. !.% .),! ,1!)0 #! ' .',
,"$#!*)!.. (!.0 #+<  !.%& '4')/ ,%.,.1.*  #! ,"$#!**.
k sociálnímu a zdravotní"+-:!$* (Koubek, 2007)
B.,!" -. ,"$#!**. +).'.* * ):!$ ( jeho vedoucímu útvaru, který 
ho #.,*"=(.#!).*=!)+.'*)/,"$#!**.-e%.,#!.'*"+
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*',.*/"+ 2.*  #.,*" # jeho právy a povinnostmi, pracovními úkoly, které bude 
)'$!  !(/ # )*" '"*(" * ):! 4.<!/ -. !(/ #.,*"!
,"$#!**. # .'#&  %.,.1*#! .  *$ ,')    ',.*0 )*$<
.'#!)+-.*)/,"$#!**.-.#+)*(4"*):!, uvádí ho na místo, kde 
bude vykonávat svou práci a '$"+)*)*=(&A)()CDICF
V 1! #)/ 4#%.* ). #.1*#! *.') *)$ -!0 ,"$#!**.
#!*''*)0(*!(/#.:!*$.*!+-.) *)/")*"#!.'!#.#.1*#!
#*<*.-).,(!!!!%'%"!,"$#!***.-&.-#.'!)!Proces 
'!. #. ,'$+-. * "* A)*F '! ('& #. *)$ -!0 ,"$#!**.
obeznamuje s !" -( #.1*#! +*5+-. a s jejím prostorovým rozložením, a neformální 
A#*F '!  (!./ #. ,"$#!**. #.,*"+-. # ostatními spolupracovníky. 
K urychlení tohoto procesu slouží také !,)*"1*+1((!.-.,"$#!**.'*
,)'-.:!$.'+).'.*"*)*"#!o. Jsou v *+).'.*&*".#.1*#!
-( * -.- #!+(!+ )* '"*(& ,4#%& '"$8)*  #(&!)*
,"$#!**.(0)0')'+'$)*').*/'"*(&)**.#*#!
- 0'+ -. <. ,"$#!**. #."4<. # !$"ito informace #.,*"! -.:!$ .' *#!+."
do ,"$#!**  '*$ #. ( *" ('&() )!!  ".*+! # -. (Armstrong, 2007; 
Bedrnová, Nový, 2007)
2.4.6 &	
#
( -. ):.%.*$ ,*" '*.* )0(*+ ,"$#!**4 #. +<) -.'*(
k povzbuz.*  "!) ,"$#!**4   " #. zlepšením jejich výkonu tím, 
že #!.'*!)" '*.* ,#(- ,$!*+ ),%+  -.- '#)'*" 4#%.*
ve #.1*#!6odnocení má ale !(/)0,*" -.-*#.'*/#).')/'"$8)*
nebo pro plánován!.%&),'$)* ,)-.,"$#!**4. Tato podkapitola diplomové 
.#.%+'.,%0)!+,.'*.*","$#!**4%."!(!0(-#.'"$8)*
),'$)*,"$#!**4%+'.,.%*) podkapitolách následujících.
6'*.* ,"$#!**4 ,. ,'$! * "*  *."*  '$
neformálního hodnocení dochází k .<!#!*/"+'*.*,"$#!**.-. *',.*0"
%$.")0(*+.)&,, jejich každodenní spolupráce. Toto hodnocení nebývá nikde 
,,*".*)*  *',.*0 " *$ (*!+-. *$* )* =(4 ,"$#!**.
"!)+-.#!.'*!)".*$* -.()!*$').'.*/.  !(/ #. ,"$#!**."
.!)*$.:),*(/%/"&4.<!-.,'.("<!,$!*),%('&#.,"$#!**.
*.'',)'$'%.:!*$-(":!$#!+)!%&),*(/&%&*)
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Formální hodnocení je naopak standardizované a provádí se v pravidelném intervalu. 
Z !! '*.* #. ,+- ,,*"& (!./ #. +('- ' #%* složky hodnoceného 
,"$#!**.  ,'$- #+< -( '('&  ': .#** 1**#! -( * -<
,"*$*/ '"$8)* *.% ),'$)* ,"$#!**4 2! '*.* %& #. "$ )'$!
jednou nebo dvakrát do roka. A6*(CDDTG8()B!.+>()CDDEF
.)$!:*$ #.1*#! *.-1#!$- )''*.* ,"$#!**. -. %.,#!.'*
*',.*0."+)'$!-*/#%&).#.1*#!6'*.*"4<.%0!)'$*
 !,) (.(!)*" ,4#%." !.'& ('&< ,"$#!**. '*! ). #% '"'&
V následujícím textu bude uvedeno, kým bývá toto hodnocení *.-1#!$-)'$*
( -< %& +).'.*  *$(( " '(4 )0:. *.-1#!$- -. !" (' '*!
,"$#!**. -. 
  
. Ten provádí jak hodnocení neformální, které 
je popsáno výše, tak i hodnocení formální, které z !! 4%$<*/ '*.* )&,
0'+ ,'. -. <. *',.*0 ,* =(& )* "#!  ,4#%& -(0" !&! =(&
,"$#!**. )&(*)  !(/ )* '"*(&  "<*/ ))& *  ,"$#!*ance. 
(Koubek, 2007)
7"$#!**."4<. také hodnotit sám sebe, v !"'$)'!,)sebehodnocení.
&+<) #. -( #+1#! "* '*.* %.,#!.'*" *',.*0"  )0#.'(&
sebehodnocení jsou srovnávány s výsledky hodnocení nad,.*/  *#.'*$ )&+<!&
 hodnotícím pohovoru. ." -. %& #. ,"$#!** ,"0:. *' svým výkonem 
a +)<)"<*#!.-(-.:!$).,.:!#+!("!))*( )$!:,')$'*#!
, #)4-)#!* ,)-!<..(!.0!$-) budoucnu dosáhnout, si stanovují sami. 
Problémem a. "4<. %0! <. ,"$#!**. *.%+'. #.* %-.(!)*$ '*!! )#!*
)*)0(*J+<, '4)'+*..#!(/.'+*!-('%.)&(*)*.%
z '4)'+<.( #%$%+'.(!1!$-:*.<%&%&-.*',.*0AR!6(CDDPG8()
B!.+>()CDDEF
Další z možností (!. #+< #:. -( '*$* '*.* je, že je )'$no
spolupracovníky hodnoceného. 2!'*.*-.+<!.1*/!"('.-.'4.<!!0").
Výhodou zde je, že spolupracovníci znají povahu práce h'*.*/ ,"$#!**.  -.
)0(**#! 2(/ -. )'$'%*$-: <. *,& ). ' )&!) #.)$-: '*.*
,"$#!**. '++#!*+#+)**."+#.-%0!!*)&-'!+"*0*,
* '*.*/ -.(< "+ %0! ))*$* '%0" *.% :!*0" ),!." '*$
),-."*+)!+AR!6(CDDPG8()B!.+>()CDDEF
6'*.* ('& ',.* '*! *',.*/ *.* 1#!/  +<) #. #:.
ve #.1*#!. ('. #. "*5.".*! #*<  #.%.,'(*)* $!:*+ -. ,"$.*
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na )* *',.*/ !<. ',.* 1#! *.,*- vahu jeho práce. Výhodou je, 
že *',.*0,#(.'#!)+ !" -( -.',.*)' '*/*.'#!!(&"4<.
'#!*!  .)0'+ . -. <. ,"$#!** #. "+ %)t vyj'! #)4- *, (+'
si "&#<.%&"-.-*',.*0) budoucnu využít proti nim. (Koubek, 2007)
B.!'(!./#.+<)-'*.*,"$#!**4 -.. ' liší se jak svou 
*1*#! !( !(/ )'*#!  -.'*!)/ !&& ,"$#!**4 ). #.1*#!Cílem této 
diplomové práce není zde všechny metody vyjmenovat a popsat, proto se jejich 
%."!(+ *.%+'. '. ,%0)! +,. ,"* -.- %.*/ ,'$.*  ,('*
informace o hodnotícím pohovoru. %.*$ #. tedy '*!".!'& '$ na nesrovnávací 
a srovnávací. Nesrovnávací metody A*'*.*'.)0(*+'.*." aj.) hodnotí 
,"$#!**. * ,('$ .'." #!*).*0 (!/  !! '*.* -. *')'+* !.'&
*.#)*) ,"$#!**. "., #.%+ Naopak srovnávací metody -.'*!)/ ,"$#!**.
"., #.%+ )*) '. -.- )0(*4 0'+ !$! ".!' -. <. %0)- )$!:*+
%-.(!)*$-:#.)$-:*.)0'+(-.-1#)*1*#!A.'*) )0CDDEF
  (* .#+ '*.* "+#.- %0! ,"$#!**4" #'$.*& ,-:!$*/ )0#.'(&
jejich hodnocení. Tyto výsledky musejí být s jednotlivými zam$#!** -.'**& -.(<
ti mají právo se k *" )&-'! ! %0) ). #.1*#!. ( !$"! =1.4" +<)*
hodnotící pohovor, který s '*.*0" ,"$#!**." ).'. )$!:*+ -. %.,#!.'*
*',.*0 (Koubek, 2007)
Tak jako v '$)0%$)/)++'*!)+-.)."'4.<!
.1)).'-.(**"!-(*#!*$'*!!..!(*#!*$'*.*/
Hodnotitel si tedy musí p.' ,1!(.")+ ,*)+-!  #.!'! ).:(./ *".
(!."'*.*/","$#!**( '#,2.*%&"$%0!,#.) .'#!+*")*
 '!+ (** '*! )+  !(/  !"  #.  *$" %+'. -.'*)! !(
aby"$'#!!.( 1#+#.**$-)!A)()CDICGR!6(CDDPF
(+' %& ,"$#!**. -< ) "*+#! '*.* -. * ,1!(+ )+ )'*/
.1#! -. #.'* '*.* %&"& %0! ,(*!)*& ''*+!/ . A(+' %&&
*$-(/ #!*).*&F (!./ "$ly být dosáhnuty v 4%$+ '*.*/ %'% 4.<!/ -.
aby '*.*0 ,"$#!**. #!+) ( )+ ,!)*$  )*"  -( "<*#!
,'*!! -( #*/ !( .  #%/ #!*(& -. )* )0(*+ 2+'< -. '%/ ,1!
pohovor uvedením jeho #*0 #!*.( , (!./ -. "<*/  )!  )&-'!
#(-.*#!<!/%&#."$.-!( .:.*,-:!$*0%/"4)0(*+.Vždy 
%&"$"!,"$#!**."<*#!)&-'!#)4-*,( ,)$4"'*.*!(/#'$!('.
)'"<*/1*&),*(0%/"4 (*)+#.(#*.)0#.'.((.(!./"+
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se došlo a také cíle, které byly stanoveny hodnotitelem ve spolupráci s hodnoceným 
na *#.'+-%'%A)()CDICF
2.4.7 '#(	
#
. ):. #.1*#!. -. '"$8)* ,"$#!**4 -.'*+ , velmi významných 
.#** 1**#!  -. !(/ -.'*+ , hlavních složek motivac. ! -. )." '4.<!/
aby (<' #.1*#! "$ )*0  #).')0 #&#!/" '"$8)* -.(< -.
).(+  -(  ,#()* *)/ ,"$#!**. !( !(/  +'<.* #!)-
,"$#!**4 '"$8)* -( %& +).'.* ) .,.- '(!. " *),+-.
na '*.*,"$#!**4,.(!./!(/)&,
 #!).* #&#!/"+ '"$8)* !( %&  ,"$#!*anci vnímali jako spravedlivý 
a "!)+-!(/%&.#.(!)<')(&#.1*#!-.)."#<!/<'#.1*#!
-. !!< -* " -*/ <')(&  ,"$#!**.  !+'<  #&#!/" '"$8)* -. -*0
 )&!).* !! #&#!/"+ -. '4.<!/ ("$ <')(4 #.1*#! %! v úvahu také 
<')(& ,"$#!**4 ! %& # *" "$ #.1*#!  !/! 1**#! #+)!
(Koubek, 2007)
U(." #&#!/"+ '"$8)* -. '"$8)! ,"$#!**. '. ! -( # -.
#.1*#!.* !(/,'*!+(!.+#.1*#!)&!).-'ále je motivovat, udržovat 
!.%*/,"$#!**.)&!).!,!)*,"$#!**.(/),!&*):!7"$#!**
"+%0!'"$8)*-.'*(#!.'*!)"
   ,
.!(/#!.'*!)"
, které jsou '8+-#<(+.()/'"$*&
K *..*$<*"'"$*"!*+,***.%)&'#+)*(4*',.*0
,)0:.*')$'*#! ,"$#!**."<*#!#%*(/* 4#!+'*$-."*/
)* #!.'*  '%/ )* '"*(&  #.'+- 1#! '")/ . :.
"<*/"&.*$<*'"$8)*,"$#!**.ckých výhod. (Armstrong, 2007)
6)* '"$*+ .*$<* (!.+ * (!.+ " (<'0 ,"$#!**. *( -.
základní mzda'*$!B,'+'#!),"$#!**.,)ykonanou práci v soukromém 
sektoru, plat za vykonanou práci v #.(!+ )..-*/" A#!!*"F "$ ! .H#!+- ':
'8()/ "& .*$<* '"$8)* (!./ -#+ -< *.*()/  ! "., *$
* osobní ohodnocení, prémie, !(& *.% 4,*/ #!!*í výplaty, jako 13. plat, 
#$).(*').*+*.%'#!+*/)&.*/ +:!$* ,"$#!**.. A8()
B!.+>()CDDEF
 .-+<)*$-: '+& ,('* ",'& -#+ 1#)  =() ",' #   
se +1 + ,"$#!*ní, kde je hodinová mzdová sazba -( #+1* této mzdového sazby
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a 1!+ #(+!.1*$ ')*0 '* V '$ *."*+* 1**#! + (!.0
se +<) "$#1* ! #. 1#) ",' 1! * ,('$ ')*0 '*4 ) "$#
0'+ 1#)/ ",'& -. <. -. -.'*'+  #,+"!.*  ,"$#!**.   '++
#!*+ *.*+! ,"$#!**. ,)&:)! )* )0(* ! #. *$('& +<)  )01.!
",'& ')+ < ! ",')0 sazeb ('& -. * ,('$ #(+!.1*/ )0(*+ ,**
,"$#!**-.'*, !$!#,.% A)()CDICGoubek, 2007)
Úkolová mzda je považována za vysoce pobídkovou ",'+  -. )'* .'.):"
pro '"$8)* '$*(/ . B,' -. !).* -( #+1* 1!+ )&%.*0 -.'*!.(
a mzdové sazby za vyrobenou jednotku. +<! !/!",'& -.'4.<!/ %&%&&.'."
#!*).*&)0(*)/*"&!(/%&")*(#)4-)0(*))*! .5!).""4<.
%0! <. ). #*,.   *.-)&::",'+ *.%+'. ,"$#!**. ''<)! !.*5(0 #!+
bude plýtvat s materiálem a zvýší se produkce nekvalitní p. ! -. '4ežité, 
aby se ("$"*<#!))&%.*0-.'*!.(,-:J)!ké jejich kvalita. (Koubek, 2007)
(-<%&)0:.+).'.*#.1*#!+<)-'"$8)*#)0,"$#!**4
také velké množstv '8()0 ." '"$8)* "., (!./ ! * osobní
ohodnocení. Používá se k '*.* '+'%$ '#)*0()!* )0#.'(4.
,"$#!**.  ( -. "!))* !&! )0#.'(& +'<.! #%* '*.* %0) +1.*
.*!.",.,('*",'&#!*)+-."0*',.*0,"$#!**.A)()C012)
." %%.*+ '8()+ "+ '"$8)* -. prémie (!. "4<. %0!
jednorázová#(&!)*,""'*0)0(*1""'*/*$*)*)**#!
nebo p)'.* (!. #. )& ()*$ )<'& ) '$ #*$* +1!/ +(,!..
* "*<#!)').'.*/.()!.#*$* !."*+-A)()CDICF
. #.1*#! )&.- !(& (. ",'"  !4" (!./ #. '$ * )**/
a *.)**/ )**/ !(& -#+ )&".,.*& )*" *""  ! "., *$
* !.( ,  .#1# ,  ) sobotu, v *.'$  ve dni státního svátku nebo 
za práci v * .)**/ !(& #.1*#! #(&!+-. )*(4"'%)*$  -.'*
se *!(&*')+',"$#!**!(&*'$)*.%':!(&(!./
souvisejí s vykonávání práce v (*(/!*#.1*#!A+%.(CDDEF
7"$#!**4" #.1*#! -#+ ) " '"$8)* #(&!)*& !(/
    2&! )0'& #(&!+-. #.1*#! #)0" ,"$#!**4" (. ",'$
pouze za to, že pro ni pracují a nemají n#.1*/#)0(*.","$#!**. A8()
B!.+>()CDDEF
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7"$#!**.(/)0'&#.*.-1#!$-'$'!#(+*!*L
  	 – kulturní (" ! * <)!* -:!$*  '4')/
-:!$* ,.*/ ,. *.% ,1#! #.1*#! '*()/ 4-1(&,
'*()/"!.#(/:((&-
 výhody, které mají vztah k práci -( * #!))* *.)**/ ),'$*
,.*/ #.1*#! #$).( * ='+ .#!)* *('4  '-<'$*
do ,"$#!** )0'*$-: '.- '+(!4 #.1*#! -.-" ,"$#!**4"
aj.,
 výhody spojené s  
  	" * '*()/ +!"%&
a "<*#! -.- )&+<!  #+("/ =1.& "%* !.efon, bezplatné 
%&'.*-A8()B!.+>()CDDEF
74#% #(&!)* !$! )0' "4<. %0! :*0 *.% *')'+*  >N #!.
.)<+-.-.-:*/#(&!)**"/*$ ('&<-'.1#)$**1*$)."*1*+
*).#! 1" ' ). #.1*#! ,)'$- !,) .!. #&#!/" *.% )!.*0 #&#!/"
výhod. V " *$- '#!*. ,"$#!**. '$.* +1!0 1.! %'4 , (!./"4<. %$."
'*/%'%1.!)0'&(!./##")&%..-#+, .'#(-."".*!*!.%&
*$-*.-)0'*$-: A8()B!.+>()CDDEF
2.4.8 
	
#
V '*.:* '%$ -. )." '4.<!/  =#$:*#! -(/() #.1*#! %& %&
.H%*  ).* * ,"$*&  ! !.%+-. "! ). #)0 ' .H%*
,"$#!**. (!. * !&! ),*(/ ,"$*& '(<+ .5)! ! #. *.+#!. "$*
požadavky na znalosti a dovednosti ,"$#!**4  !+'< -. *.#"*$ '4.<!/ %& # -.
,"$#!** *.+#!. +%)  ,:) ,'$)* ,"$#!**4 ). #.1*#! -.
tedy další z )."'4.<!0.#**1**#!(!./%&#.1*#!"$)$*)!).(+
pozornost.
,'$)* ,"$#!**4 #. ). #.1*#!. )' ) rámci tzv. systematického 
),'$)* '. +%( ACDDE #! CPQF #. -.'* o „neustále se opakující cyklus, 
#    	
   ( 	
  
se o "	 &
(
"



&	
 %
&(+#),'$)*#.#(',.1!&,!L
1) '.*!(.!.%&),'$)*,"$#!**4
2) *)*),'$)*,"$#!**4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3) .,.),'$)*,
4) vyhodnocování )0#.'(4),'$)*A)ková, 2012)
V rámci fáze $   ),'$)* #. ,-:J+-. ,'  -(/ ,"$#!**. -.
*+!*/ ),'$)! '('&  !+! '.*!( %0)- "!.& , pravidelného hodnocení 
,"$#!**4  -.- )* )0(*+ 2(/"4<. %0! ,hodnuto o pot.%$ ),'$)*
na ,('$ #.')* ,"$#!**4  -.- )* )0(*+ #.')* ()!& )0%(4
*.%#+<.%'*$)&+<)*,'-4)*'%&A+%.(CDDEF
.#!<. #. %-.) !.% ),'$)* ,"$#!**4 -. !.% !! ),'$)*
naplánovat. V !/! , #. !.'& .: %#!  1#)0* ),'$)* -. ,1.! jakých 
,"$#!**4#.%+'.),'$)*!0(!!(/-(/".!'&%+'++<!&B.!'&),'$)*
#. )$!:*+ ,'$+- *".!'& V* !. -%W )'$*/ * ):!  )0(*+%$<*0
)* =(4  ".!'& V !. -%W )'$*/ "" ):!$ (Vodák, 
+1()CDDEF
K ".!'" V* !. -%W (!./ -#+ )<)*& , )'*$-:  ),'$)*
,"$#!**4*'$*(0.#!*L
 instruktáž  )0(*+ . ('& ,(+:.*0 ,"$#!**. .').'. "/*$
,(+:.*/"+ '*$ *)/"+ ,"$#tnanci pracovní postup a ten 
si ,)*"  *'%)*")* #!+  *$* #)0 )#!*
)*=(4#)-
 asistování ('& -. ),'$)*0 ,"$#!**. '$.* ,(+:.*/"+ ,"$#!**
-(##!.*!""+*$*-.)*=(41"<#.'*$-+1
+1!/'%$-.#*0)&(*)!!+!,.#"
 
%	('&),'$)*/"+,"$#!**-.*',.*0"+1.**$-(0
=((.#*$*# tím, že j#+"+)&!).*&!.%*/'"*(&"!.%*/
)"-..-.*#.'*$#.')*
 pracovní porada(!.-.*."*),'$)".!'+%$."(!./#.-.-
=1#!*#.,*"+-# %/"&*):!#*<#.!&!%/"&)&.:!
(Koub.(CDDEG'(+1()CDDEF
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B., ".!'& V !. -%W )<)*/ , )'*$-:  ),'$)* #.#!4
a ).'+)*(4!*L
  A1#! %0) #-.* # následnou diskusí), která se používá pro 
.'*).(/"*<#!)*").(/"+1!+,"$#!**4").#!.-*/"
okamžiku,
 demonstrování (!./ ,#!.'()) ,*#!  ').'*#! ,"$#!**4"
" +'),+* !.*(& .)'$* )* #!+4  %#+&
-.'*!)0,,.*'
 
 +1.*),'$)*).'+!)41,"$#!**4
(!./ !! ,"$#!** '#!*+ *"  *$-(/" #"&:.*/" %/"+
ve #.1*#!-.-=(."-.tento %/")&.:!A+%.(CDDEG'(
+1()CDDEF
. !.! , ', ( samotné realizaci v	
 #!.'*!)" *$(!./ , výše 
+).'.*0".!' '*$ -.- ("%*   ,)$ ./ .#+ ),'$)* -. !.%
vyhodnotit jeho =1**#!. Hodnocení %& "$ %0! ).'.* ) *$(( .! Jeho 
úkolem j.#+'! ,'%&'#<.*4které byly v souvislosti s *)*),'$)*
#!*).*&!(/+(,!-.!.%,.:!*.%,"$*!%&%&),'$)*-.:!$=1**$-:
 #(*1.* ),'$) .#+ -. !.% ,-#!! * " -.'*'+/ '!,*(+
*,& ,"$#!**4 * )$ +(*1.*/ ),'$)* !.'& ,' #. -"),'$)* %  -(
hodnotí jeho efektivnost. 0#.'(& !! '!,)* #. !/ +<-  )&!).* ':
.#+ ),'$)* 2(/ -. )'*/ ,-#!!  #. ,"$#!** *+1  ! #!.'*!)"
testování j.- ,*#!  ').'*#! * (* ),'$) (+,+  #",.-"$ )."
'4.<!/ -. !(/ ,'*.* *('4 ),'$)* !.'& ,' %& , nákladového hlediska 
efektivní. (Armstrong, 2007; Foot, Hook, 2005)
2.4.9 %
#
.1*#! #. "+#  #)/ ,"$#!**. !(/ !1*$ #!! %."!(+ /1.
o ,"$#!**.+)+-) >.#(/.+%.4,*/)**"&.'.):"(,(*(.
2&!*"&*.-#+#!(!*."-.)<*$(!.'+1.*
%#!/1.,"$#!**.!)*$/1.:
 )*<)!*'"*(&,"$#!**4
 stravování,
 '%*0,)-,"$#!**4!.'&-.-()(-.-,)&:)*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 +<.*#):(4')*#!.'(4
 ,%.,.1.*)**.#*#!,"$#!*)**)!+'.
)**#!,"$#!*)!..-.!.'&'%!%.,.1*#!.,-#!!%.,.1*/)*
'"*(&&5.*(,,.*,"$#!**.!(/),)!+'<)!,')!*(
,,.* ) rozsahu a za podmínek, které stanovují pr)* .'#& +)+- /1
o ,"$#!**.7"$#!*)!./!.'&,-:J+-!+!)**#!"+#"+)*+-.'**".,
*"  ,')!*(0" ,,.*" '*$ /(." #. #+("+ H . -.
,"$#!*)!. )*.* +"<*! ):." ,"$#!**4" (!. "- ,-." %& #. "
#!))!1."<)$!:*,"$#!*)!.4* !!#!))*,"$#!**4"#) (Foot, 
Hook, 2005)
7"$#!*)!.!(/"+#)&,.!)#!#*,.,"$#!**.,)0:!##)-()(
(+' -. #* ,"$#!**. ) souladu s !.%"  ,"$& #.1*#! N)*$< (+'
zam$#!**. *#!++-. * )* "#! %., -(/() ()(. -. )**#!
,"$#!*)!.. ,%.,.1! ,"$#!** ,#(* ()(. #!.'*!)" -.'*'+/
:(.* 7"$#!*)!." )*$< ) ,"$#!**. #! * :(.* ( prohloubení jeho 
dos)'* ()(. * (+' #. !.% :(.* %-.) ) '4#.'(+ ,"$*& +<)*/
technologie. (Foot, Hook, 2005)
: )**#! ,"$#!*)!.. -. ,-#!! ,"$#!**4" %.,.1*/ +<.* -.-
#):(4  ': .'"$!4 (!./ #. %)&(. *# . o výkon práce je musí odložit, 
-.(< %& -" .(<.& 2(/"- ,"$#!** ) * =#)+ %)&(/ ')*
#!.'(+ (!.0 +<)- ( .#!$ ' ,"$#!** A, %)&(0 ')* #!.'.(
se nepovažuje osobní automobil). (Foot, Hook, 2005)
V rám /1.  ,"$#!**. "+# %0! (<'/"+ ,"$#!** !(/ +"<*$* )!!
se *4)'*)*"#!4)'*):!$-("."+''*..(<().)0(*+
.2()+.(<(+"4<.%0!)**.#*#!*.%!.%)0(*)..-*/+*(.
V '$ <. *)! * 4)'* )* "#! *.* "<*/ A* %& ,+:.*F
má ,"$#!*)!.)**#!,'!,"$#!**.*(!.')')*#"+)$
(Foot, Hook, 2005)
2.4.10 )(	
#
 %
2! .#** 1**#! -.  ,"$#!**. ,%0)- #. ,.*" '#(0 ,'-4
,.-"$ !+ *.-"/*$ %%.*+ ,):!$ ) '$ *.'%)*0 ''4 ,"$#!**4
ze #.1*#! "/*$ !! 1**#! !( -( !&.',.- ! ( jejich práci a musí se 
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s ní vyrovnat. Personalisté ale mo+#$! ( ,.* .#+ +)8)* ,"$#!**4 !(
%& #.  *.-). #*<& "<*/ %/"& ),*(- * * ,('$ :!*$ ,)'*+!/
#*<)*1!+,"$#!**4
)* "$"., ,"$#!**." ,"$#!*)!..""4<. %0! +(*1.* 4,*0"
,4#%y, a to:
 +:!$*","$#!**.
 ''.","$#!**.''4'+
 ''.","$#!**., )#!*)4.
 ="!"A#.1*#!,.*.))*!.*/F
"$ )0:. +).'.*0 ,4#%4 (!./ -#+ )<)*& , !)/ ''& .H#!+-
!(/ '1#*/ ''& ,"$#!**4 ,. #.1*#! *"! * ''*"!.#(+
dovolenou, vyslání na dlouhodobé stáže, odchod z '4)'+)0(*+)..-*/+*(.-:
1#! !/! '(!& '")/ . #. %+'. ,%0)! pouze odchody trvalými. (Koubek, 
2007)
K !)0" ,4#%4"+(*1.* )* "$+ ! -( -< %& +).'.* )0:.

    (!./ -. *$ ) (".!.* #.1*#!K +:!$*"4<. '-!
v '4#.'(+ ),*(0 1* + ,"$#!**. -( * , '4)'+ -. :!*/ )*
*.*$* )**#! *.'#!!.1*/ )0(*+ *.% '#+,.* ( *.'"*$*/"+ '*$!
#)%'& , ="&#*0 !.#!*0 1*   #!*$ #.1*#! "4<. %0! '4)'." ( +:!$*
,"$#!**4 -.- *'%&!.1*#!  !"! '$ #. #*<+-. 1.! ,"$#!**4
* z '4)'+ ".,)* )0%& *.% ()4 #*<)* *('4 -.(< ",')/ *('&
%0)-)$!:*+-.-*.-)$!:<(++:!$*,"$#!**4, '4)'+*'%&!.1*#!
tedy není primár*1*) jejich schopnostech nebo pracovním výkonu. Pokud je nezbytné, 
aby k +:!$*, '4)'+*'%&!.1*#!':-.)."'4.<!/%&%&)0%$)*(4
(!.#.1*#!+#!,<.**#).')0(!/B$%&!.'&)&,.!, hodnocení 
)*)0(*+,"$#!**4%!!&!)0#.'(&'*.*) =)+!(%&#.1*#!
+#! *.-"/*$ !.%*/ ,"$#!**.  ()!*  #*/ # samoz.-"$ *.
(Armstrong, 2007; Havit, 2013)
;'.*".!'+#*<)*1!+,"$#!**4 je neobsazování pracovních míst, která 
#. ). #.1*#! +)* , '4)'+ ,.*0 ''4 ,"$#!**4 -( -. ="! *.%
'' ' '4'+ *.% , '4)'+ ,"$#!**) '%)*/ ''+ ,. #.1*#!
z )*$-:,'-4 %#,.*!$!)*"#!%&"$&%0!)&+<!&,'-.)*!*!.'&
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#!)- ,"$#!** #.1*#! : "<*+ ".!'+ #*<)* 1!+ ,"$#!**4 -.
".,.*,#+.#1#4*.%,).'.*(!:)*'%&.1*#!#.1#!!(/#*<
.'! '%)*(& (!. %& , #%.*/ '#!+*/ #.1*#! +#! 0:. *%,.*/
'#!+*/ -. * #+,.* (<'/ #.1*#! "+# %0! e taková, aby byla stimulem 
pro ,"$#!**.( !"+%&'%)*$,.,"$#!**'.:. .-"/*$)'*/('&<1#!
velmi využívané, jsou vynucené ''&('&#.1*#!+1(((!./,"$#!**.-<
*.!.%+-.!&+#! (Armstrong, 2007; Koubek, 2007)
&   -.':",4#%."+(*1.*)*"$+
Existují zde dva odlišné p#!+&, a to:
 
   , který vychází z ! <. )$( ''+
do '4'+ -. +,. '* *  (!./ -. "<*/ +#!! ,"$#!**
a že ,"$#!** (!. #!. ')- <')*0 )0(*  -#+ !.%*
pro #.1*#! %&"$"!"<*#! ) ,"$#!** (1)! A("$ !!
'<.*/ ''+ ' '4'+ %.. !.*! #!+ ) =)+  .'1#*0
odchod),
 
, který vychází z konstatování, že pracovní 
"$ %& "$ %0! #. ,"$#!**." +(*1.* *.'  '#<.* )$(+
pro odchod do '4'u. (Koubek, 2007)
7"$#!**)*$<+(*1+-)*"$		",
!)*$, '4)'+%&+&4%$#)/(/&'#!,)0(*.)..*$,*.%
!<.#.-").#.1*#!*.%, jak se s nimi zachází. V '$'%)*/''+
,"$#!**4%&# *""$#.1*#!+'$!)*,('$(!./%&,-#!1*&
odchodu a poté %&"$tyto 1*&*&,)!A"#!*5CDDEF
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3. Charakteristika vybraného podniku
V této kapitole bude '%*$- .'#!).*6tel Pohoda v Pozlovicích, který !
v " 7)'+ 6!.& ' #.1*#! 7
?@ # (!./ %+'. )$*)* *#.'+-
'(! .:(./ +).'.*/ *". -#+ 1.*& , *!.* "!.4 #.1*#!
ZÁLESÍ a.s. a Hotelu Pohoda.
3.1 ZÁLESÍ a.s.
.1*#!7
?@#(!."#') ,.8#(/""$#!$
+1).).7*#(/"
(- -. #+("+ #.1*#! !).*+ ,. #!.*! 1.#(0"(!."2! #.1*#!
se &:*'+.!+!' 1.#(/"!(/.)#(/"!+4#%) 4,*0'%-<
od roku 1953, tedy již šest desítek let.
,#.1*#!7
?@#-.
!'&   
	 
( (
 &
 	
 #
 
v 
"



"
#
"
& %
a jejím !)0"."-.*8)*"!!L
ZÁLESÍ – „Partner jistoty – jistota partnerství.“
Z '4)'+ )$!: "*<#!) (!)! #.1*#! ) %#! '*(*   ,-:!$*
,)0:.* -.- .(*"(/ #!%!&  #*<.* '*(!.#(/ ,( -. ,'$.* '.
výr%*%4*T,)'4!*L
1) ,)' 6!.& ' (!./ ! !. '  %+'. '%*$- #*
v následující podkapitole,
2) závod Plasty,
3) závod Obaly,
4) závod Kovo,
5) Obchodní závod,
6) závod Agro.
6)*" ,"$.*" závodu Plasty -. )0% #!)0 '4 technologií 
)#!()*"7)'"( dispozici vlastní konstrukci, vývoj )0%+)#!() ."
a -.#.*)/#!(".!*)0%+)#!()*0'4)1.!*$"*!<.!$!'40%
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-. +#(+!.18)* .)<*$  +!"%)0 4"&# *"/*$ " závod dlouhou tradici 
ve )0%$#!)0+,)$4*!+%&
Závod Obaly )&% .)<*$ !+%&  (#".!(0 !)*#(0  ".+!(0
4"&# #+1#!)0%& !$!%4 -. !(/ ,)* -.-5(/*)+ -.-
potisk. Jednotlivé obaly -#+ !.'& !,)V:!/*"+W'%$!.4" -.-)0%(&".,
(!./!*,+%*#!&'*.%
+!
Závod Kovo "'++ !'). #!-.*#(/)0%$ .#., -.,-:!$*
(".!* )0)-. !)4 , hliníku, jako jsou hli*()/ )/ !&1. *.% '!(&
z *(+  #!* *(+ A'++F < (. ,)* *(+ *   !.*. .#*$ '.
<')(4,(,*(6!)/(*#!+(1*'&'.%-!*.*.-.*", >.#(/.+%(&
ale z ./ #)$! B., *$ ! * Zetor, Continental, TI Automotive, Norgren nebo 
Parker.
Hlavním prodejním programem Obchodního závodu #.1*#! 7
?@ # -.
'.-!(!4(.(!.0"'')'.*,(,*(!(/1.**('1..#**#!)%&
navijáky aj. V roce 1994, ve kter/",- #)- 1**#! #. #! +!,)*0"'.-."
!(!47.!'+'%$!( *.-=#$:*$-:"'.-4"!/!,*1(&) >.#(/.+%.
V . CDDE !(/ ,- '.- !(!4 # )&::" )0(*." *#(/ ,*1(& ! "$
!(!4 ') !(/ #!-.  #(,.8 **  ,)* 4'& ,*1(& X!!*5.
a ("+**!.*(+,*1(&.%N#*!-.)0'*"'),."!/!,*1(&>.#(+
.+%(+ %'* ,)' !(/ #(&!+-. ,+1*  ,+1* #.)# * ')*/ #!-.
)1.!*$'.-.*'*'4
Historicky nejstarším závodem je závod Agro ,%0)- #. ,."$'$#(+ '+(
V #+1#*/'%$ !) !.*!,)'#C– 3 % z .()/%!+#.1*#!7
?@#
6)*","$.*"!!,)'+-.)"#*0()-.-<1.!#.) '%$.!*#!)&
pohybuje okolo 1000 ks. Závod se také zabývá produkcí vlas!* (") . #+1#! -.
i "%'* '.-* ,."$'$#(0  ,'(#(0 !.% (!. *%, :(0
#!".*!#)*-)("*0'8(4.!(/+1**')*'$)4
!(#.1*#!7
?@##.,%0)4,*0"%#!""$#*&*.-).
+#(-!!.%&<')(&#)0,(,*(4#*&*.-()!*$-:)0%(&#+<%&
)$*+-.!!!(,*#!!(/,"$#!**4"#.1*#!.-).'.*('.).(0'4,
* #(-.*#!  "!) #)0 ,"$#!**4 -.- .#* ,)-  ,!)* )*"*
)*#!.'2(/-.('.*'4,*!%&#(<'0,"$#!**.+)$'"-(-.
-..'4.<!.()0)0#.'.(#.1*#!%&):*).'+,"$#!**%&
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 #!!* ('." ) #!++ (. ()!$ *$ ,')    *$ <)!*
#!.'%&#)/',.*/)&!).!"*'"*(&)0(*,"$#!**
3.2 Hotel Pohoda
Jak již bylo uvedeno na ,1!(+ !/! (!& !. ' ! ' ,)'+6!.&
#.1*#!7
?@#.0!.*!,)'!) ,#.) Pozlovicích ve Zlínském kraji, 
<-.('*0"$#!&#"#+#.'# ,.8#(0""$#!."
+1).) blízkosti hotelu je 
,*"
+1)(.'.!*Y+(+

+1). -#+ *.-)$!: ")#(/ ,*$  1!)!/ *.-)$!: ,*$ ) >.#(/ .+%.

/1 #. ,'. .*! # *."*$*" '0 =#!- !) =#!- *." , poruch 
!()/ )0"$*&  +& &%)/ =#!- 
,*$ 
+1). -#+ ,*"& #)0"
,*)0" ("!(0" '"*(" (#*0" ("  '*""*.*" ".*&
".,(!.0"-#+*.-,*"$-:*.*!(!!)(#( 
+1)."-.#-!!(/
+'%  (+!+ <'1*$ #. ,'. ' ).(/ "*<#!) .#!)4 .' .1.*#(0"
'"." * ,.8#(/" *"$#! (*'* (*.!4  ' ': (+!+* (

+1). -#+ !(/,*"&#)-!.(!++)*$#+%."#!).%!.(!+:*
+()1.-."+<)/)'+()14)'4") bezpros!.'*%,(#!,.8#(/(*'&
Poloha hotelu Pohoda je tedy ideální, jelikož nabízí možnost klidné relaxace mimo 
)* +1)(/ ')* !&   '++ #!*+ "ají zákazníci hotelu možnost 
se ('&()'
+1)'#!!
,.8#((*'-.!!iž od hotelu vzdálena pouhé 2 km, 
!+'< -. '.*  ,(+ * 1.#!)/" ),'++6!. ' !(/ #)0" ,(,*(4"
,-:J+-.(<''.**)'.*+')+', .*!
+1),'") rámci pobytu.
6!. ' *%, "'.* ("! 1!&)$,'1(ového standardu podle oficiální 
.!(. #. !.4  .#!+ >N (-. !.+ -#+ *$ ("!,)*&  -#+
)&%).*& #*" ,,.*" 
 !..),." #. #!.!*" -"." "*%."
!..*."*!.*.!)0"-.*"
+1#! !.+ -e také stylová restaurace, která nabízí *.-4,*$-: #.!& '"
a ,*1*(+&*$*.%(*5.#)/!&#*(&(!./"+%0!)&+<!&'*
4,*0 #.1.*#(0 ( -( -#+ :(.* #)& #)!%& - . "+ ,(,*
hotelu P')&+<!.H1*.*!(!./*%,).(/"*<#!)##!)*0.'+
-( -#+"#<. ,%&  4,*/ (+..2(/ -. ) hotelu k '#, .1*$ #!+*0
Wellness s ).(0"%,/*."')$"))0"%,/*&+*)0#)$!(!.0*%, 4,*/
druhy saun.
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3.2.1 '
%	$$$
*!*5*,1*#!+(!+,)'+6!.&!.'&!.+') Pozlovicích, která 
je uvedena v  !/! '")/ . -(  1 I -. *) < -. -.'.*
ze ,('* !&4+#'* #.1*#! . !).* *)ými prvky a liniovými vazbami 
a .H#!+-,'.-#*/(".!.*.-.'*,*1*/),!&*',.*#!',.*#!(!./-#+
+#'*&).!(*$<'0*',.*0"!.'&-#*$'$.*/',.*/(<'0',.*0
"-#*$'$.*/*',.*/,"$#!**.

*) 5*,1* #!+(!+ -. )'* "/  #!.'* #.1*#! # 1!." #
50 ,"$#!**4!.'-.!.'&'.*-.(<!.*!1.!-.**.!*$.(1+-.
V tomto hotelu totiž pracuje dohromady 51 ,"$#!**4(!.0"#.%+'.'%*$-)$*)!
následující podkapitola.
(,.)'$!) ,.1I5*,1*#!+(!+!.+'"1!&5*,1*
=)*$)*5*,1*=)*.'#!)+-.) !.+'-..'!.(!.0"*.-)&::
prav"  ')$'*#! 3.'!. !.+ #. ,')'- ).'+ -.'*!)0 =#.(4 !.'&
).'+ +%&!) ''$.* .(*" ,)'+ ).'+ #!)) =#.(+  ).'+
relax1* .*!2$"!).'+"#.,#.,')'--.-',.*,"$#!**!(-ak 
-.!-#*$!*/, &1I
3.2.2 "#$
V #+1#*/ '%$ +-. ) hotelu Pohoda v ,) PI ,"$#!**4, jejichž 
)$()04"$ -.ZC[ .!$!:* !$!,"$#!**4 -.-<1.!#.) posledních letech 
)0,*$*."$*.:a z dnes již bývalého hotelu Zálesí v 
+1)!',)'+
6!.& #.1*#! 7
?@  # ' *)$ !.).*/ !.+ ' následujícím textu 
!/!'(!&'")/.%+'.+).'.*#!+(!+,"$#!**4'. -.-)
a jednotlivých pracovních pozic, a to jak v '%$5+!(!(/).#)*")&-'.*
(,.)'$!) níže uvedeném grafu 3.1, v !.+'-.,"$#!**"*.").
<.* *.<"+<4 7!""+<4 ,'. +-. IP < .'#!)+-. )&-'.* .!)* 1.!*#!
29,4 \,.):.,"$#!**4<.* -.) !.+',"$#tnáno celkem 36. To znamená, 
že <.*,'.+-.CZ(!).*.<"+<4!.'&EDT \):.,"$#!**4!.+
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Graf 3.1 !+(!+,"$#!**4'.)
Zdroj: Interní materiály hotelu Pohoda, vlastní zpracování
 <. +).'.*0 5 [C )&-'+-. #!+(!++ ,"$#!**4 '. -.'*!)0 ,
a 1.! ,"$#!**4 (!. * !$! , +- B*5.".*! !.+ ' !)
.(."],"$#!**4(!."-*.-)&::'#<.*/),'$*)&#(:(#(/#!.':(#(/
.'.*!.+'.'#!)+-.L
 .'!. !.+ který je nejvyšším vedoucím s *.-)$!:" )"."
a ')$'*#!-."+<#.,')'-#!!*1.*)/).'.*
 ).'++%&!)''$.*
 vedoucí stravovacího úseku,
 ).'+(+
 vedoucí obsluhy a úklidového úseku,
 ).'+.H1*.*!
 obchodní referent,
 ekonom závodu.
7%&0 ZT ,"$#!**4 +-. * ': )* , (!./ -#+ )*$<
nezbytné pro kvalitní a bezproblém)/+*5)*#.1*#!B.,!&!,.!L
 "

   
 – na této pracovní pozici pracují v hotelu Pohoda celkem 
4 ,"$#!** -.-<)*)**#! -.%#+#!4!.)/.#!+.
2! ,"$#!** #. " ,')'- )*"+ 1:*() '*$ )*
#.).(!.).'+-.-#"$*+
15
29,4%
36
70,6%
Muži
Ženy
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 
"

 

 (!.) hotelu Pohoda pracují 2, mají na starost 
,.* #"$*& %#+& !.)0 #!4  ,')'- #. ).'+"+ %#+&
a úklidového úseku,
 pokojská – pracovní náplní této pracovní pozice, na které pracuje celkem 
8 ,"$#!**4-.-.'*(=('(-4!.)0#!.)!$!
(-4#!&*)/.!(/=('#!4!.+'(-#(/#.!(/
zodpovídají vedoucímu obsluhy a úklidového úseku,
   – celkem v !.++-.E(+4(!.#.,')'-).'+"+
(+-.-<)***-.)).*-'.!.)/#!&
#!& !.)/ .#!+.  !(/  ,"$#!**. #.1*sti ZÁLESÍ a.s. 
a -*0#.1*#!(!.ré z hotelu jídlo odebírají,
 pomocná síla v kuchyni (!.+ !) C ,"$#!** ,')'-
se ).'+"+(+2!,"$#!**"-(+4")$-'.
a s +'<.*"1#!!&) (+&*!(!/<'-.-)***$!+"0)*
použitého nádobí,
 masér – * !/! , +-. ID ,"$#!**4 (!. )'$- "#<.
!.)0 #!4  *):!$)*(4 .H1* .*! , ' *.+%&!)*0
,(,*(4  !(/ -" ##!+-  #!!* .'+G ,')ídají 
se ).'+"+.H1*.*!
 re"
 –  ..1* )&(*)- Z ,"$#!** (!. #. ,')'-
).'+"+ +%&!) ''$.*  ( -.- ** . ! )*$
)&,)* '"*#!!)* =(*4 #-.*0 # +%&!)*" #!4 -"*
!$!#!4.:.*-.-#!<*#!*
 pradlena – !. ' ,"$#!*) * !/! , C ,"$#!**. (!.
se zodpovídají obchodnímu referentovi a star- #.  1#!!+ ' -(
pro hotelové hosty, tak také pro hotel samotný,
 skladník, který v hotelu pracuje jenom jeden a zodpovídá se ekonomovi 
,)'+ -. ,')$'*0 ,  #. ,#%" ). #('+ %-.'*)(+ !$!
,#% -.- '8)*  *#.'*+ .H.'  ):.*& #.(. !.+
Pohoda,
 % –  ='<%. ) hotelu Pohoda vykonávají 3 ,"$#!** (!.
se ,')'- " .'!. !.+  #!- #.  #)+ %-.(!+ !.+
)'$- !.'& * 4,*/ )&  '%*/ .".#*/ .  )*$< ),
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zájemce z ' !.)0 #!4 do a z .*! ,* 
+1) ) rámci 
každodenní pravidelné dopravy ,-:J)*/!.."'
Graf 3.2 !+(!+1.!,"$#!**4'.-.'*!)0,
Zdroj: Interní materiály hotelu Pohoda, vlastní zpracování
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4. *
 	! $+ 
Tato kapitola je )$*)* .#** #!!.5  )*" %#!." ,.* '#(0
,'-4 ) hotelu Pohoda v ,)   ,1!(+ (!& -. +).'.* ,) # .'!.."
!.+!/#*&%#!,.*'#(0,'-4!(-() hotelu Pohoda probíhají. Dále 
jsou zde )&'*.*&)0#.'(&'!,*()/ :.!.*"., ,"$#!** !.+ (!./ %&
,"$.* * -.- #(-.*#! # chováním hotelu Pohoda v personální oblasti. Informace 
v !/! (!. %&& 1.*& , ,)4 # .'!.em !.+ *!.*"!.4  )0#.'(4
'!,*()/:.!.*
4.1 Personální strategie hotelu Pohoda
Jak vyplynulo z ')$-: ,)4 # .'!.." !.+ ' ) #+1#*/ '%$
*."-)&)*+.#**#!!.5(!.%&"$"+#."*/'(+".*!+(!.0
by vycházel ze strategie podnikové a navazoval by na ni a vedení hotelu zatím o jejím 
vypracování ani neuvažuje. Hotel Pohoda má vypracované pouze plány postupu 
v -.'*!)0 %#!. ,.* '#(0 ,'-4 (!.0" #. )$*+-. '(! ZC  ).'.*
tyto plány považuje zatím za '#!1+-%& #. !.'&+! !/!'")/.',)$'$
více .#8o koncepci hotelu a cílech v .#**%#!(+').'.*!.+*$-(/"
rozhodl se pro realizaci dalšího rozhovoru s .'!.."!.+(!.0"$,,-#!!*".
ohl.'*$!$!#(+!.1*#!(!.0-.*<.+).'.*
4.1.1 Rozhovor s #$
V !/! '(!. -. +)..-*$* .# ,)+ # .'!.." !.+ ' *."
Josefem Michálkem, DiS. Cílem tohoto rozhovoru bylo zjistit více o celkové koncepci hotelu 
a také o cílech v personální oblasti, které si vedení hotelu stanovilo. Rozhovor probíhal 
v (*. * .'!.. "$ #!+(!+)*+'%+ # "<*#! <! '8+- !,(&
v '$ *$-(0 *.-#*#! 7*$* !,.( bylo panu Michálkovi poskytnuto .'."
aby se na rozhovor mohl v ('++*')*$)!
1. ' 	(aká je celková koncepce hotelu Pohoda?
„Koncepce hotelu Pohoda je celkem jednoduchá, a to být pro hotelové hosty 
'#!!.1*$ ,-") 7-") %+'.". ('&< %+'."."! ()!* rodukt za dobrou cenu. 
",.-"$)."'4.<!/ -.%&*#,(,*)$'$B4<.!."!'+(!, jaký chcete, 
"4<.!.*%,.!,(,*(4"!.%,'".(+',(,**.%+'+):.H#!.*
)$'$!!(-.*#!-#*/<.*.-'+.(<-.!.'#(*)$!.).*0!(
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#."".*!*$'#!,"$+-.".*5!.+!-(*internetu, tak také v rádiích 
a v tisku. Také spolupracujeme s .#!)*"(*.."(!./-#+*:'+<.*++(+
(!./#)0"(.*!4",#!edkovávají pobyty u nás v !.+(-#."!(/(-.*#
'4.<!/%0!#!,-"), .'#("$+.*&(!.+,'+(!,!()!&
'+(!+ :")*"'+(!."-#+#",.-"$!0'.**%&!&(!(/'+<.*/
víkendy o'')+'1!&**<".#.-.*%,.!,).",+"*/.*&)<'&#!4"
*%,.! *$*) -.(< -.,'.).((*(+.*.)*$) '%$ ,.8#(0#!.'#.(
v 
+1)  " -.'*!)0 %&!4 !.'& *%,". +%&!)* #!)+  ,1*/
.'+&)<'&'%".* !%&+*%&*$-(*),*#!%&%&&)<'&*$-(0"
,4#%." ,"$.*/ 2 ,*".* <. (+' " #! !.% %/"& #. ,'& -.'.
na 20'.*  %) ,' ('. %#)+-. )$!: "*<#!) "#< (+' -. #! )&!<.*0
ma*<.  !.%+-. # '1*+! -.'. ( nám na Manažerský antistresový pobyt, který 
se #+#!.' )*$ * .H 7"$+-.". #. !(/ * #.*& (!. -#+  *# )."
'4.<!0" #.5".*!." ,(,*(4  *%,". -" .*)$ ,)0'*$*/ %&!& # nabídkou
,-.,'4  +1)(/" (  !( '. 2(/ ):." *:" ,(,*(4" *%,".
pravidelnou dopravu do a z .*! 
+1) #!$ #. #*<". %&" "$ !()+
*%'(+'+(!4,.(!./%&#(<'0!.**,(,*()&%(!.%&'#!!.1*$
uspokojila.“
2. Máte stanovené cíle v personální oblasti, a pokud ano, jaké?
„Cíl v personální oblasti máme jeden jediný, a to mít v !.+ !()0 !0" '(!.
%+'+ '#!!.1*$ "!))* %+'+ '#!!.1*$ ),'$*  *.%+'. + * ',.!
k fluktuaci, tedy aby ten tým lidí byl také stabilní. Protože pokud chceme dosáhnout toho, 
o 1." -#." -< "+) !.'& <. .". *%,.! ()!*  ,"*!/ '+(!& , ,+"*/
.*& !( #",.-"$) návaznosti na to musíme mít kvalitní personál, který tyto produkty 
bud.,(,*(4",#!.'())!“
3. Jak tohoto cíle chcete dosáhnout?
„",.-"$.#!( !"+*.**-(-.'*'+'."/*,+."".'%.
)&)*0#&#!/"'"$8)*,"$#!**.(0)0'(!.0-.( *:","$#!**4"
spravedlivý a také je motivuje k požadovanému a kvalitnímu pracovnímu výkonu. 
",.-"$ <. %& *:" ,"$#!**4" ' ,! ) . !(& "+#" #.')!
-.'*!)/ <(& *('4  +< *&* #. ",')/ *('& )0,*+ "$+ odílejí 
na celkových nákladech hotelu, a na zvýšení mezd není v #+1#*/ '%$ %+<. ('. %!
Také bychom ')&!)*$-(0#&#!/"),'$)*%&',.( neustálému rozvíjení 
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,"$#!**4*):.=#.2.'&%&#!+.*.%&!()<.#.,"$#!**.*$*+1
a potom z toho bude dva nebo ! (& <! . %& !.* .# %& *.+#!0  ,"$#!**
si ' ,)-. #)/ schopnosti a dovednosti, !<. %&" !$ (<'1*$ -!
s *$-(0"*)*(") této ale i jiných oblastech.“
4. V  "   
	e dosáhnout?
„2('.*"!."*."%&%&('&%&"!,)')1.!<.##",.-"$
+)$'"+-.".<.(*(+.*.,):!$!'&) 
+1)(-.*.#"*$).(.!(
-(-#.".("&#.#*<"..".+#)!!%&!.%.# ),'$)*%&*.+#!0
2(<."&#*."4<.". ! <.),'$)*%&+(*1.*'# -#".#!*).*/.
!<.!-.*.(*.1*0.#“
5. ) 	 "   	
( 
			*
„#.')$')!"( !/.', !,.(.(*#!!)*<..#),'$)*
-.*.(*.1*0!+'<"&'.!#!*).*0*.#*".*('&B&#"4<.".-.*", roku 
*(!-(+-#".+,.#!+-.#!-.+(!+.).(*.%"-.#!-.) návaznosti 
na fluktuaci tým st%**.%*.#!%*-.#!!.*!0"'')'()!$(!.+-#"."+
poskytovali, *.%*.')'.!#.-.'*):.*+,.1#!.1*/.!&+L%&
,"$#!**.H1*.*!+"$!()+.'++%&(++"$)!!()/jídlo 
atd. A podle toho, zda to umí nebo neumí, vyhodnotíte, jestli jde všechno podle plánu nebo 
-.#!"!.*$-(0.#!-.!.%*+!*/#!*).*0.'*!!“
Z výše uvedeného rozhovoru -.'*,*1*$ vyplývá, že i když hotel Pohoda nemá 
vypracovanou personální strategii, vedení hotelu má v personální oblasti .#8 =#!*$
stanoven cíl, kterého chce dosáhnout a který má návaznost na celkovou strategii hotelu. Tímto 
."-."!"!))*0#!%*),'$*0.#*!.+(!.0%+'.,(,*(4"!.u
poskytovat služby v *.-)&::()!$.'.*!.+.'#*+!!!..'.):"
zachováním stávajícího systému '*.*  )&!).*" #&#!/"+ ),'$)*  ,)-e
,"$#!**4.
4.2 '!	
	
$
( -< %& * ,1!(+ 1!)!/ (!& !/! '")/. +).'.* !. '
nemá vypracovanou personální strategii, ale má vypracované plány postupu v jednotlivých 
%#!.,.*'#(0,'-4!.'&*) %#!!.%&,"$#!**4,#()*)0%$+
,"$#!**4, v %#!'"$8)*!'2!'(!#.%+'.!$"!%#!",%0)!
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6!. ' # )$!:*+ 1**#! ) .#** %#! ,-:J+-. #"#!!*$ !.'&
#!.'*!)" ).'.* !.+ -.(< *." .#** ''$.* .1*#! 7
?@ #

+1). #. " )#!* .#** ''$.* (!./ ,-:J+-. 1**#! ) oblasti lidských 
,'-4#)/-.'*!)/,)'&.,)'6!.&!.'&) #+1#*/'%$+,.!.'
je v tomto specifický. 3.'!.." !.+ %& !! #(+!.1*#! <. # ).'.* '$ )$!:*+
.#** . #"#!!*$ )&#)$!.* !( <. -. ! , '4)'+ <')(+ "!  *.-).
#!%* .#* !$- "! ).:(./ *".  ,"$#!** ('&() ( dispozici, 
#"#!!*$ # )&%! *)/ ,"$#!**.  sami si .:! '*/ ),*(/ roblémy 
se ,"$#!**  "/*$ ) +1!0 #!+ hotel Pohoda s .#**" ''$.*"
#.1*#! 7
?@ # 
+1). #++-. V následujících podkapitolách bude 
#*-(!.',-:J+-.1**#!) -.'*!)0%#!.,.*'#(0,'-4
4.2.1 Analýza pracovních míst
V " *0,& )* "#! .'!. !.+ )&!)  (<'1*$ .)'+-.
a aktualizuje písemné dokumenty s názvem Popis pracovního místa. Tyto popisy jsou 
v #+1#*/ '%$ )&!).*&  ):.* )* "#! ) hotelu Pohoda *')'+*$.
Navzdory svému názvu obsahuje každý z !$! '(+".*!4 , *< -.'.* -. + 1 C
!/!'")/.("$#+!(/#.()*"#!
Popis pracovního místa se nachází v )* 1#! '(+".*!+ #+ ,'. uvedeny 
informace  '*/" )*""#!$ -( -. *,.)  5*,1* ,,.* ) rámci celé 
#.1*#!7
?@#
+1).5*,1*",,.*"-.!.'&):.*&)*
místa v !.+'7)'6!.&.-#+,'.*".*',.*#!',.*#!
'*$ (' ,"$#!**. ) '$ *.!"*#! ,#!++-.  #.'+-. (!.#!(
)* "#! )* 1**#! (!./ %+'. ,"$#!**. * '*/" "#!$ )&(*)!
a !(/-(/-#+-.)"')$'*#!
: 1#! '(+".*!+ ! specifikaci pracovního místa. Obsahuje tedy informace 
o <')*/()(),'$*+,.1.(!./-.*+!*/)0(*.*'*/,
a také o jeho schopnostech, odborných znalostech a dovednostech. A nakonec je v dokumentu 
+).'.*,4#%)ání, který vyžaduje konkrétní pracovní místo.
4.2.2 	 !
#
6!. ' )&!) ) %#! *)* !.%& ,"$#!**4 +,. (!('%/
*&*'%+I(+'.'+!)$!:*+*,('$,(+:.*#!, minulých let. Tento plán, 
na zákla'$(!./#.#!*)+-.1.!,"$#!**4*':(#.-".*+-.*".,'2.*!
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název je zvolen z !'4)'+<.#.*'.#*.#**''$.*#.1*#!7
?@
# (!./ !.%+-. "! ..'  1.()*/ )0: ".,' (!./ %+'. !.% )&!it
v *#.'+-".*".,')&!).'!.!.+).#+# ).'+","$#!**
-.'*!)0 =#.(4 #. (!.0" %+'+ !.%+ ,"$#!**4 (*,+!+-. Je zvolen tento 
,4#% #+. -.(< ).'+ ,"$#!** ,*- #)4- =#.( )." '%.  "- )$!:
..' (( ,"$#!**4 %+'+ !.%)!  .'!. !.+ #. ,#. #*< +'<.! 1.!
!.%*0,"$#!**4),.'."( výši vyplácených mezd v +1!0".,
. !.%,'4,*!<. ('&<#. !.*!*)&!)*('.'+) žádném '$
se *.-.'*  * *."$**0  ) 4%$+ (+ "4<. ',.! ( -. =)" * ,('$
obsazenosti hotelu.
Plán mezd má podobu tabulky, ve které jsou ).!(*$)&#*& -.'*!)/)*
,.  ,*!*$ "$#. (.*'* (+ (. (!./"+ #. lán vztahuje. Do takto 
)&!).*/ !%+(& #. !/ (. (<'/ ,  "$# ,#+- souhrnné 1#.*/ '*!&
a to '.'*/)'('&'*!DP,*1)1*=),.('*!I,*1*0
úvazek.
Tab. 4.1 Plán mezd - ukázka
Pozice
,	
+ Duben , # # Srpen
N..1* 4 4 4 4 4 4
+ 7 7 7 7,5 7,5 7,5
Zdroj: Interní materiály hotelu Pohoda, vlastní zpracování
0:. +).'.* !%+( -. ('." *+ ".,'  ,. ..1*  (+
Z !%+(&)&0)<.*)*01.!,"$#!**4*,..1* -.) 4%$+"$#4
%.,.* < #.* Z ,"$#!**  ,4#!) *."$**0   , (+ -. *)* "!
7 ,"$#!**4) 4%$+"$#4%.,.*<()$!.*!/) )*#.,*$) "$#1.).*
<#.*-.!.%*-"+!':,"$#!**.*)1*=),.(
4.2.3 "		!
#
V '$<.#.) !.+'+)*)*"#!-.,#()**)0,"$#!**.
jak z )*!* !( !(/ , )*$-: ,'-4  )<'& ,.<na konkrétní pracovní pozici. Jako 
('"4<.%0!+).'.*<.(+'#.+)*)*"#!).'+(+.#*<#.
).'.*!.+%#'! *$(!.0",. #)0(+4 !.'&, )*!* ,'-4<(+'<'*0
#!)-(+<')(4"!/!.*.)&)+-.*.%-'"!*.,1*.#.#.,#()*"
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,.,'-4)*$-:.(+'#.+)*"#!"*/#&) kuchyni, jsou hned využívány 
)*$-:,'-.
 ,#()* ,"$#!**4 , )*$-: ,'-4 )&+<) !. ' #)/ .5#!+
+,.14  !! .5#!+ -#+ +('*& *".  +,.1 (!. ) 4%$+ (+
#- ' !.+ #)/ <)!#& # <'#!    (!.0" "".*!*$ *."4<. %0!
)&)$*!/  #.+)**$-(/)*"#! !( # ).'.*!.+* ,('$ !$!
informací vytipu-.)'*/+,.1.(!./,).*)0%$)0) Také bývá využíváno 
#%* '+1.* ' #!)- ,"$#!**. (!./ -. )0'*/ -( , '4)'+ <. #!)-
,"$#!**. ,* '%. ,"$#!*)!..  '"*(& . !( !(/ ! <. ,* +,.1.
a )$!:inou i -.#*#!').'*#!(+'*!(*.,.*-!)'*/+,.1.%!
#.).'.*!.+*.#**''$.* #.1*#!7
?@ #(!./ #.(+#)'*/
+,.1.*-!).,)'*".5#!+$!:*+.( !"+!,4#%+,#()ní nedochází, 
a pokud ano, tak v !()0 '. ('& * ,"$#!**. +-  ,)' .)
#.1*#!7
?@#-'. A*, '4)'+#*<)*1!+,"$#!**4F2()0
,"$#!**. je stále v .,)'*".5#!+"4<."+%0!*%'*+!.*#('*(
*.% ='<%.  !. ' (+' -. !! ,. )* Jiné metody získávání 
,"$#!**4!.'*.)&+<)-.(<( !"+,!"*.%&<'*0'4)'
0%$ ,"$#!**4 % * ,('$ )0%$)/ )+ (!.0 "
polostrukturovanou podobu. U každé pozice tedy existují ur1!/ %'& * (!./ -. !.%
se ,"$!',)$'$!#.*).*"$!:*+#..'.#)*.'!.-.'*
o !.#(/ )'* 9,.1 -. nejprve seznámen s popisem pracovního místa a jeho 
požadavky  !/ #. ,#()- *". ' +,.1. #"tného a posuzuje se, zda je 
pro volné pracovní místo vhodný. 0%$)/ )+ #. =1#!* *',.*0 )*
"#! !.'&).'+=#.(+'(!./'*/)*"#!! !.**,('$)0#.'(4
!!)+,'+-.-.!*.%*.-.!+,.1.0%$)/)+*,.
v "(!.0#/,.-'.+,.1' #!&(+ # #!&!.+ A-(* ..1* 1:*(
"#/(MF#.=1#!*.'!.9!$!)4'*! +,.1.-().'+=#.(+!(
!(/ .'!. !.+  '$ <. #. -.- *, * -.! *.% *.-.! +,.1. :
rozhodující slovo má vedoucí úseku, protože ten bude s +,.1."'.**$) kontaktu a bude 
-.*',.*0"
9+,.14)*"#to v .H1*".*!+#.)&+<)("$)+)*$<
".!' +(,(& . -.(<   "#/ -. '4.<!0 !(/ ,4#% ).'.* .
0#.'(& !/! )0%$)/ ".!'& ('& #. ).'+ .H1* .*! *. +,.1."
*"#)! #. #!.-*$ -( )0%$)0 ) "!- ' '*.* * ,('$ (!./
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se ,'+-. ,' +,.1. -"+! 1 *.-"+! 9,.1 * , ..1* ,#."+#
u )0%$)/)+(,!'%/("+*(1*').'*#!,*#!,-,&(
 -.! +,.14 * ,%&á pracovní místa v !.+ #. ,'+-. +,. * ,('$
)0#.'(4 )0%$)/ )+  # !$"! )0#.'(& -#+ +,.1 #.,*".* -.:!$ ) den 
(** )+  =#$:*0" +,.14" -. *%'*+! )* "#! a dohodnut datum 
nástupu do práce.
4.2.4 	#	$	
#  -
!/ -.+,.1)&%**)*/)*"#!*,('$)0%$)/.#+
se "+# .' *#!+." ' . '#!)! * .#** ''$.* #.1*#! 7
?@ #

+1). 2" ' )*. !! ''$.* %drží osobn '!,*( (!.0 -. <.*
k !/! '")/  -(  1 [  !! '!,*(+ )&8+-. *)$ -!0
,"$#!**. -.'*( '.*!(1* ='-.  #%$ . !(/  #)0 '**0 #+:*
'(*1.*/ .  *.'(*1.* ),'$*  'ší kurzy nebo školení, které v minulosti 
%#))4%$-..',,"$#!***$(!./':!.%*/='-."$!!
'!,*(+ %'< *)0 ,"$#!**. !(/ _'#!  #+,.* ,')!* ,4#%#! ( práci 
A 1 ZF (!. "+# %0! !),.* ' /(.  (!. #. !/ )'.*$ ) +1!0
1#)0 *!.). (!+,+-.. % )&*$*/  !),.*/ '(+".*!& "+# *)$ -!0
,"$#!**. '.),'! %+K " * .#** ''$.* #.1*#! 7
?@ s. nebo 
ekonomovi hotelu Pohoda, který !&!'(+".*!&'.:.*.#**''$.*
 .-,'$-) den nástupu je s *)$-!0","$#!**."'.#*#"+) která 
je ve dvou vyhotoveních, !%+K)*#"+)(+'-.,"$#!**.-"***0
úvazek, *.% ''  )* 1**#!i (+' -. -"* * 1#!.1*0 =),.( Spolu 
se #"+)+ -. '.#* !(/ '  ')$'*#! ( *$ '*! #)$.*0
,"$#!** ( )&=1!)* (!. -. *.'*+ #+1#! #"+)& Poté se provedou veškeré 
administrativní procedury spojené s -.!"*)/,"$#!**.
2(/ -.#.,"$#!**.").'.*)#!+*:(.*(!./)$!:*+)').'+
=#.(+).(!./"%+'.*)$-!0,"$#!**.)!
2!:(.*#.+#(+!.18+-.*):!,"$#!**. a má následující osnovu:
 rámcové informac.#.1*#!
 ,('* )**#! ,"$#!**4 * =#.(+ %.,.1*#! . '. ,(*
1 262/2006 Sb. § 106,
 .)'.*..5#!.)*=,4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 :(.**)*""#!$
 požární ochrana,
 *<)!*#!.'''<)*)'.?B
O realizaci tohoto školení se provede písemný záznam, který se nazývá Záznam 
ze )#!+*:(.*7,"$#!**."&2.*!'(+".*!-.+1P!/!
diplomové práce.  #.'*$-.,"$#!**.+).'.**#)/)*"#!#.,*".*#.#)0"
spo+)*(&-#+"+'$.*&)*=(&
4.2.5 Hodnocení 
	
#
6'*.* ,"$#!**4 !.+ ' " '%+ -( "* !( !(/
*."* '*.*  *."*" '*.* -. ,"$#!**. '*.*
%.,#!.'*" *',.*0" 4%$<*$ %$." ./ (+  )0(*+ #)/ .  '*/
*.'#!!(& ). )0(*+ ,"$#!**. -#+ .:.*& *.' R"lní hodnocení probíhá jednou 
za ()'$!%.,#!.'**',.*0'*.*/,"$#!**.2!'*.*
je nesrovnávací, tzn., že ,"$#!**. -. '*.* *')'+*$  % , !"*#!
hodnoceného, tedy formou pohovoru, !(%&%&,-:!$*("<!,$!*),%
 .-). ,*" *',.*0 '*.*/"+ ,"$#!** -( -. #(-.*0 # jeho 
)*")0(*.",'%&#."$) *$-aké oblasti zlepšit. Poté jsou shrnuty úkoly, které 
byly v ""*+/'*.*#!*).*&(!./"$,"$stnanec v 4%$+(+#*!
a '*!#.,'-(0",4#%."':(.#*$*!$!#!*).*0=(4'*$,'
šlo stanovený úkol za daných podmínek splnit lépe. . -. ,"$#!**. '*.* ,' -.
*!)*  , #. ,.:)" *)& ,' +'<+-. '.( * ):!  ''<+-.
pracovní dobu a také jeho chování v " %.,.1*#! . 1"< (*1 )* 1#!
hodnocení.
V rámci '+/ 1#! '*.* ,"$#!**. -. )&'*.* ..(!)*#! ),'$)*
za "*+/%'%(+'(*$-(/"+),'$)*':'*$ '+1.*),'$)*
další. 2! '+1.* "4<. %0! *)<.* -( '*!!.." !( !(/ '*.*0"
Zhodnocení efek!)!& ),'$)* % * ,('$ písemného dokumentu, který 
,"$#!**.'.),')*.'%#))*),'$)* *$","$#!**.,'*!-(
!!),'$)*%,'*$-%&*#*/
,'$)*,"$#!**4!.+'#.)'*.-1#!$-"+4,*0:(.*
(!. %- -( "* ):! !( !(/""):!$ '*$!."(. ),'$)*
,"$#!**4 -#+ '+1.* ),*( , jejich hodnocení. Jak uvedl v ,)+ .'!.
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!.+ !$ %& %& %& )&!).* #&#!/" ),'$)* * ,('$ (!./ %& ',.
k *.+#!/"+,)-,"$#!**4!.+
  (* '*.* #. )&-' '*.*0 ,"$#!**.c ke své spokojenosti s prací 
a )*" '"*(" +).'. '*/ *.'#!!(& (!./ -. '. *$- !.% .:!  !(/
návrhy na zlepšení. Spolu s %.,#!.'*" *'ízeným se dohodne na stanovení dalších 
=(4(!./-.!.%':!'*.*#*!
'*.*,"$#!**.)&))'*!!.#."*+,)+(!.-.*#.'*$
podepsána jak hodnotitelem, tak také hodno.*0","$#!**.(!.0"-.:!$))&-'!
své stanovisko, zda s hodnocením souhlasí nebo nesouhlasí. V '$ <. # hodnocením 
,"$#!**.*.#+#-.!!#(+!.1*#!.:.*).'+"=#.(+
4.2.6 '#(	
#
&#!/" '"$8)* ,"$#!**4 ) !.+ ' -. '. #) * .'!..
propracovaný a také spravedlivý k ,"$#!**4" (!./ "!)+-. ( požadovanému 
pracovnímu výkonu.
Pro každé pracovní místo v !.+ ' -. #!*).* ,$! ! < 1!& tarifních 
#!+847"$#!**.+-*(*(/!*")*""#!$-.'+1!/ho !*#!+*$
,,.* '. 4,*0 (!/ * ,' *#!++-. ' !.+ -( *)1.( *.% ,' "
*$-(/.',,(+:.*#! '*0!*#!+.8-.(-.'*)+",'+
:*,"$#!**!.+'-#+'"$8)**,('$')*/1#+
!+'<-.-,('*",'+-.",'1#) +1#!"$#1*'*.*,"$#!**4-.
!(/ /") #<( (!. #. 1! , !<.% -.'*!)0 =#.(4  -.-< )0:. #. !( (<'0
"$#"$*1!#.!( že se "$#1*!<%'*/=#.(+).(!./","$#!**.+-.
.1! #!*).*0"(..*!." '*+)* ,  )0#.'* 1#!( #. ,'$
"., ,"$#!**. * '*/ )* , '. 1!+ ')*0 '* Následující 
(' (!.0 -. #"&:.*0  *.,(' #. * #(+!.1*0 '*! +#!+-.  .:
pochopení, jak se k )0:/")/#<(&-.'*!)0,"$#!**4'#$-.
,&
"
V !.+'+-*,..1*Z,"$#!**2!)*,.!
v " 5*,1* #!+(!+& ' +%&!) ''$.* !.+ 2<%& +%&!) ''$.*
za "$# (!.0 #.)0:./")/ #<(&1! %&& I 000 DDD1'. #!*).*/
koeficientu (0,0072)  , ..1* #."., ,"$#!**. * !/! , ,'$ 1#!(
7 CDD 1 .()0 1.! ')*0 '* ):. ,"$#!**4 * , ..1* %&
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za '*0"$#ECD'*0:./")/#<(&)&.*/,I')*+'*+-.!+'<
ID1 AECDD 1^ECD hodin). 1.! ')*0'* -.'*!)0 ,"$#!**4 , '*0
"$#%&*#.'+-L..1*')CDD'*..1*')IQD'*
..1*')IPD'*..1*I]D'*
0:./")/#<(&,'*0"$#-.!.'&*#.'+-L
 ..1*%'<C 000 1ACDD'*HID1^'*F
 ..1*%'<I QDD1AIQD'*HID1^'*F
 ..1*%'<I PDD1AIPD'*HID1^'*F
 ..1*%'<I ]DD1AI]D'*HID1^'*F
Z )0:. +).'.*/ )&0) <. )0:. /")/ #<(& ,"$#!**4 otelu Pohoda je 
"="$*!<%"'*/=#.(+).(!./","$#!**.+-.>")&::!<.%'*0
=#.( '#*. !" )$!: -. !(/ /") #<( ,"$#!**4 =#.(+ 
,. !.'& ci, 
že v +1!/" #"&#+ ,#!++-. =()+ ",'+ -.(< %& ,"$#!**. "$la motivovat 
k co nejvyššímu a kvalitnímu výkonu. Ale na druhou stranu *$(!.0 ,. ,"$#!**4"4<.
za "/*$ ')*0 '* ')/#! ()!*$-:   */#! !( =#.(+ ). * !žbách 
než ,"$#!**.(!.0#!)) práci hodin více.
Hotel Pohoda také #)0" ,"$#!**4" #(&!+-. 4,*/ ,"$#!**.(/ )0'&.
Mezi )* %.*.!& ! .'.):" #$).( * <)!* -:!$*  !(/ #$).(
na '4')/ -:!$* 7"$#!** !.+ #. )*$< "+ ,=1#!*! !,) )0"$**/
rekreace. V rámci ní mohou vzít svoji rodinu na dovolenou do jednoho z $!partnerských 
!.4 ) >.#(/ .+%.  * ).*#(+ , )." ,)0'*$*/ .*& Dalším benefitem 
pro ,"$#!**.!.+-."<*#!)&+<!.H1*.*!,.,'"!)<'&) *.'$
mezi 10. a 13. hodinou. A v *.#.'* '$ ,. , %.*.! ,*1! "<*#! '.!
se na ,.:)!.#(/",.*('&,"$#!**.(!.0)&"&#*$-(0,.:)*)(!.0
se posléze realizuje, obdrží, v ,)##!*()!$ !&+*)+,*$-)0,*+'"$*+
Tyto výh'&"+ 1.! ):* ,"$#!** !.+ '  -.- 1.* *.* *-(
omezené.
4.2.7 %
#$(	
#
V " /1.  ,"$#!**. #. !. ' #",.-"$ #*< '%!  %.,.1*#!
práce. <'1*$ %0) ) #! !.+ '* :(.* .'*$ %.,.1*#! .
(!./#."+#)**$,=1#!*!):*,"$#!**
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6!.'#.!(/#*<,-#!!%.,.1*/()!*)*'"*(&):."#)0"
,"$#!**4" .(< !/"$ *#! )$!:* ,. #!)- ,"$#!**4 .:la z dnes již 
,).*/ !.+ 7.# ' *)$ !.).*/ !.+ ' ,.: #. -" #",.-"$
pracovní podmínky. Moderní vybavení mají totiž nejenom prostory pro hosty, ale také 
-.'*!)):!$!.+
:.*& ,)'& #.1*#! 7
?@ #  !.'&  !. ' "- +,).*/
#"+)&  #(&!)* ,')!* /1. # /( , 
+1)  (  ).:(. )&:.!.*
a :.!)* )*$)* (!.+ "+# %0! )'$* !$"! #"+)*" /(
7"$#!**4" !.+ ' -. !(/ #(&!)* ,)odní stravování, na které hotel 
#)
9)8)* ,"$#!**4 *.!"., )* %#! ,.* '#(0 ,'-4 (!.0"
se !. ' ,%0) . ! '* #(+!.1*#! <. +(!+. ,"$#!**4 !.+ '
a ').!.'&!.+7.#*.%&) minu#!*-()0,*(.(!),"$#!**4%&!.'&
)."/*$ #!%* V #+1#*/ '%$ ) hotelu Pohoda pracují pouze ') ,"$#!** (!.
se %<'4')/"+)$(+%$.":!(+ !!)$(+'#*+3.'!.!.+"
v " +)8)* ,"$#!**4 , '4)'+ ''+ ' '4'+ '$- #!+ +<*/
'4')/ )$(+ !+'< %& #. # !$"! ,"$#!** (!. -#+ ,(+:.*   !. #!.
'4.<!'''*'+<.*-.-)*#"+)#.!)*) hotelu.
4.3 .
	-	dnocení
."'!,*()/:.!.*(!./%&).'.*".,,"$#!**!.+'
v Pozlovicích, bylo zjistit jejich spokojenost s chováním hotelu v personální oblasti, tedy 
ve ),!+ (. #)0" ,"$#!**4"  ),-."*/ ''$ # .'!.." !.+ %& osloveno 
):. PD ,"$#!**4 #!.'*!)" ,. **&"* '!,*(+ (!.0 -. +
1 6 !/!'")/.2.*!'!,*(%#)IZ!,.(,"$#!**!.+"$*
-.)&*$*ID'*4
!,*()&*.(."ZP,"$#!**4!.+'<.'#!)+-.*)!*#!
90 %. K )&'*.* )0#.'(4 !! :.!.* %& +<! 5"B#! . ?H.
2007, pomocí kterého byly k -.'*!)0" !,(" )&!).*& *<. +).'.*/ 5& <'0
z 54%#+-.')$'.#*'.*!4#+# 1.!*#!jejich výskytu, a to jak v absolutním, 
tak také v .!)*")&-'.*9(<'/!,(&-.!(/+).'.*#)*,'*.*
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1. Jak hodnotíte celkovou atmosféru na pracovišti?
"&#." !/! !,(& %& ,-#!! ,' -. !"#/ * ):!  ,"$#!**.
hotel+ -."* 1 *() !<. (+' -. 1)$( -."*$ *'$* -<  '+
do ,"$#!**-.#.*')!()!*$-:,')$'*$-:)*)0(*N.#*'.*!
vybírali u této otázky z $!')$',.(!.0",*1! pouze jednu.
Z níže +).'.*/5+ZI)&0)<.,"$#!**!.+''*!!"#/+
* ):! ).#"$# ,!)*$ $!:* , nich (30 .#*'.*!4, tedy 66,7 %) uvedlo, 
že atmosféra je dobrá a dalších 12 .#*'.*!4 (CTE\F ,*1 !"#/+ , )&)+-
Pouze 3 respondenti (6,7 %) uvedli, že atmosféra na pracovišti je špatná. Možnosti velmi 
'%).":!**.,*1*-.'.*, .#*'.*!4
Graf 4.1 Hodnocení atmosféry na pracovišti
Zdroj: Výsledky dotazníku, vlastní zpracování
2. &
 "  	- . 
   náplní pracovní pozice, o kterou jste 
se ucházel(a)?
2! !,( ,-:J) ' .#*'.*!4 ,' *8 ., kterou vykonávají, souhlasí 
s ** )* ,.  (!.+ "$ ,-."  %& * * ijati. Respondenti u této otázky 
)&%-.'*+,.1!&*%'*+!0')$'
(,.)'$!) *#.'+-"5+ZC.#*'.*!).#)0')$'+).'<.-.-
#+1#**8. ,'*$ A[[,3 %) nebo spíše (66,7 %) odpovídá náplni pracovní pozice, 
o (!.+#.).)0%$)/",.*+,.*(!.+%&-!7 )0#.'(4!.'&)&0)<."
!. ' '%. )&)*/ #&  #.(. )ních míst a že je dodržuje. 
Pod *%'(+)*/)*"#!*.#(0)-*+*8.ž by mohlo vést k získání 
,"$#!**.(!.0*.**'*/)*"#!,.)'*0
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Graf 4.2 (')'#+1#**8.# náplní pracovní pozice
Zdroj: Výsledky dotazníku, vlastní zpracování
3. Jste spokojen(a) s *
Cílem této otázky bylo zjistit, do jaké míry byli respondenti spokojenosti s 4%$."
)0%$)/ )+ N.#*'.*!"$ * )0%$ 1!& "<*#! ,. (!.0" )&%!
pouze jednu.
Z níže uvedeného grafu 4.3 vyplývá, že respondenti )*"- 4%$ )0%$)/
)+,!)*$2!),+-. #)* .'!.. !"<.)0%$)0) -.).'.*
"+ !.#(/ )'* ." #(-.* # -. 4%$." %& .(."
18 ze 45 .#*'.*!4 < .'#!)+-. ZD \ 7%&0 TD \ !.'& CE .#*'.*!4 %&
s 4%$.")0%$)/)+#(-.*
Graf 4.3 Spokojenost s 4%$.")0%$)/)+
Zdroj: Výsledky dotazníku, vlastní zpracování
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4. '. 
 $ace o hodnocení Vaší práce /  "

hodnocení)?
Smyslem této otázky bylo zjistit, zda je v !.+ ' )'$* *',.*0"
)*(& ("$ (<'1* "* '*.* ',.*0 !(/ '*.*
neformální a v -(/" 1#)/" *!.)+N.#*'.*! )&% $! -.'*+ ,. 1!&"<*0
')$'
( -. "<*/ )'$! ) grafu 4.4, v hotelu Pohoda opravdu dochází k neformálnímu 
'*.*',.*0,"$#!**4 -.-*',.*0"):() 4,*0 *!.).B/*$
*.< )* .#*'.*!4 AZD\F uvedla, že 4%$<*$ '#!)- ' *',.*/ *".
o hodnocení své práce a zbylých 60 % .#*'.*!4,*1"<*#!,.(!./&*., že jim 
*". 4%$<*$ ')*& *.-#+ ACI .#*'.*!4 ')$'$ <. '#!)- *".
od *',.*/%1#T .#*'.*!4<.#:.)0-".1*$F Na neformální hodnocení, které 
-.#",.-"$)."'4.<!/%&!.'&"$%0!) !.+'('.*)$!:'4,
Graf 4.4 ')**"'*.*.',.*0","$#!**4"
Zdroj: Výsledky dotazníku, vlastní zpracování
5. Odpovídá mzdové ohodnocení práci, kterou vykonáváte?
U1.."!/!!,(&, u které mohli respondenti vybrat jednu ze 4 možností, bylo zjistit, 
jak jsou spokojeni s výší mzdového ohodnocení v souvislosti s prací, kterou vykonávají.
( ,. )'$! ) 5+ ZP *.' [D .#*'.*!4 ATTE \F " ! <. ",')/
ohodnocení spíše neodpovídá práci, kterou vykonávají. Na druhou stranu ale polovina 
z !$! [D .#*'.*!4 + *#.'+- !,(& .'*$ #).'*#! #&#!/"+ '"$8)*
uvedla, že tento systém je spíše spravedlivý. Lze tedy usoudit, že i navzdory tomu, že si tato 
1#! .#*'.*!4"&# <. %&"$ '#!! ,.* , #)+  ). + <. #&#!/"
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'"$8)*-.*#!).*):.*&,"$#!**.#!.-*$,#!)-'"*.(-"*.,.
více zaplatit. Z .()/ 1!+ ZP .#*'.*!4 # IC , nich (26,7 %) myslí, že mzdové 
ohodnocení spíše odpovídá jejich vykonané práci a další 3 mají pocit, že mzdové ohodnocení 
-.-)&(**/,'*$')'.
Graf 4.5 Soulad mzdového ohodnocení s vykonávanou prací
Zdroj: Výsledky dotazníku, vlastní zpracování
6. 0
(-
 	*
."!/!!,(&%&,-#!!*,,"$#!**4*#).'*#!#&#!/"+'"$8)*
 !)'! '*$ )&)!! '"*$*(+ * .'!.. (!.0 # "&# <. #!)- #&#!/"
'"$8)*-.( ,"$#!**4"#).')0
Graf 4.6 ).'*#!#&#!/"+'"$8)*, poh.'+,"$#!**4
Zdroj: Výsledky dotazníku, vlastní zpracování
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Z výše uvedeného grafu ZT -. !*/ <. )$!:* ,"$#!**4 )*" #&#!/"
'"$8)* -( #).')0 ('& T .#*'.*!4 AI[[\F )&%"<*#! ,'*$ *
a CZ.#*'.*!4AP[[\F"<*#!#:.*7%&0IP.#*'.*!4A[[[\F#.'"*)
<.#&#!/"'"$8)*-.#:.*.#).')02(/) .'.:/!,.!$!IP.#*'.*!4
uvedlo, že mzdové ohodnocení spíše neodpovídá práci, kterou vykonávají. Jejich vnímání 
nespravedlnosti systém+'"$8)* !.'&*.-#:.)&,, pocitu, že za vykonanou práci 
nedostávají ')'- '*.* 2! #(+!.1*#! %& . ,'*$ *."$ %0! %*
na lehkou váhu.
7. 1 / 2      (  	 '  
  *
9!/!!,(&"$ .#*'.*!*)0%$ -.'*+,.1!&"<*0')$'"&#."
!/!!,(&%&,-#!!"+#(-.*#! .#*'.*!4#.,"$#!**.(0")0'"(!./
mohou v ","$#!**) !.+'1.!
Z )0#.'(4 (!./ -#+ #*+!& v 5+ ZE -. ,.-"/ <. CI .#*'.*!4 AZTE\F -.
s #(&!)*0","$#!**.(0")0'"#(-.*IC.#*'.*!4ACTE\F'(*.
velmi spokojeno. : IC .#*'.*!4 ACTE \F -. #. ,"$#!**.(0" )0'"
nespokojeno, a to nejspíše z '4)'+<.<'*0)0'#(&!)*0,"$#!*)!.."
neví, jak -.,.-"/, jejich ')$'**#.'+-!,(+!%&%&)'*/%&).'.*
!.+!+!#(+!.1*#!*),"$#!**.#(&!)*0)0'*")
Graf 4.7 (-.*#!,"$#!**4#.,"$#!**.(0")0'"
Zdroj: Výsledky dotazníku, vlastní zpracování
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8. 1  	
  
 	/ 2*
!,( 1 ] %& !.).*  -.-" ." %& ,-#!! ' .#*'.*!4 *)& * další 
,"$#!**.(/)0'&(!./%&'1.
N.#*'.*! (!. + !,(& 1 E ! ' #(+*& !$ (!. # poskytovanými 
,"$#!**.(0" )0'" #(-.* *.%& +)'$ <.  <'*0 ,"$#!**.(0
)0'*.)*.%)&#) !()/,"$#tnanecké výhody, které již hotel Pohoda svým 
,"$#!**4"#(&!+-.-(*"<*#!.(..,"$#!**.-.'*+"$
!$!*)4#.*.-1#!$-%-.))<').(*"<*#!1#!$-:)&+<)*.H1*
.*! !.+ *.% .#8  =)+ '%& ). (!./ "+ ,"$#!** !! .H1*
centrum využít.
9. '.	'   	
	
   
  	$ 
/ 3$	
(42*
U(."!/!!,(&%&,-#!!,'!.'+"<8+-.#)0","$#!**4"':
),'$)*,)&:)*()(.) '$<.,!"*.")&!).*0#&#!/"),'$)*
N.#*'.*!")&%!-.'*+,.!*%,.*0)*!')$'
Graf 4.8 #(&!)*"<*#!':),'$)*,"$#!**4"
Zdroj: Výsledky dotazníku, vlastní zpracování
Z )0:.+).'.*/5+Z]-.*#!,.-"/<.!.'#)0","$#!**4"
#(&!+-. "<*#! ': ),'$)* ,)-.  ,)&:)* ()(. -( +).'
39 .#*'.*!4 !.'& ]TE \ +,. T .#*'.*!4 AI[[ \F  "<*#! ),'$)* *.)
protože se o ni zatím nezajímali.
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10. Jste spokojen(a) s 	 "
     / 
 
(
stravování,…)?
U(." !,(& 1 ID %& ,-#!! "+ #(-.*#! ,"$#!**4 !.+ '
s c.()+ /1  *$ N.#*'.*!4" %& *%'*+!& 1!& 4,*/ ')$' , nichž mohli 
)&%!$!+,.-.'*+
.()+/1,"$#!**.)*"- .#*'.*!,!)*$ #!)$!:*, nich 
v ')$'+).'<.-.# /1#(-.*A[E.#*'.*!4G]CC %) nebo velmi spokojena 
AT .#*'.*!4GI[[\F+,.C .#*'.*! AZZ\F+).' <. -#+# /1,"$#!**.
nespokojeni. Lze usuzovat, že tento kladný výsledek souvisí s .'." ,"$#!**4
ze #!/!.+7.#'*)$!.).*/!.+'(!.0,"$#!**4"*%,.:
pracovní podmínky v '%$"'.*$)&%).*/):!$
Graf 4.9 Spokojenost s .()+/1,"$#!**.
Zdroj: Výsledky dotazníku, vlastní zpracování
11. 0"	/ 2 
 	' 	*
." !/!!,(&%& ,-#!!5%* #(-.*#! #.,"$#!**") hotelu Pohoda, 
!<. (+' %& .)'& *.5!)* !& ', %& #. ! * jejich '+1.*
Respondenti vybírali u této otázky jednu z $!"<*0')$'
Následující graf 4.10 +(,+-. <. TD \ .#*'.*!4 < -. .)<* )$!:*
by '+1 ,"$#!** ) !.+ ' *$("+ ,. #)0 !. 7 tohoto množství je 
o !"Q.#*'.*!4ACD\F,'*$.#)$'1.*dalších 18 re#*'.*!4AZD\Fzvolilo 
možnost spíše ano. S '+1.*m ,"$#!** ) hotelu P' *$("+ ,. #)0 !.
si *.* -#!IP.#*'.*!4A[[[\F, ale všichni tito respondenti pracují v !.+"/*$*.<
5 .! !+'< ,. .'('! že prozatím nemají dostatek zkušeností na to, 
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aby se -.'*,*1*$ ,' 7%& [ .#*'.*! ATE \F ,) "<*#! #:. *. < -.
v '#!!$ ,*.'%!.*0 1.! `%* #(-.*#! ,"$#!**4 se tedy dá hodnotit jako
pozitivní.
Graf 4.10 +1.*,"$#!**) hotelu Pohoda svému známému
Zdroj: Výsledky dotazníku, vlastní zpracování
7%0)- [ !,(& '!,*(+ A1 IC I[  IZF %&& !,) '.*!(1* !,(& (!./
od .#*'.*!4 ,-:J)& -(/ -. -.- *.-)&:: '#<.*/ ),'$* -( '+ ) hotelu 
'A'*$-<,).*/"hotelu Zálesí) pracují a jaké je jejich pohlaví.
U1#!*(& '!,*()/ :.!.* %& , )$!: 1#! '/ (!. %& )&+1.* ) oboru, 
a to .(." PII \ !.'& C[ .#*'.*!4 ++ *.-)$!: #(+*+ !) '/
se #!.':(#(0"),'$*"!ZD\,.):..#*'.*!4&::'%*/),'$*"-
2 respondenti (4,4 \F,('*),'$*)*$<C.#*'.*!
<.*.#*'.*!4, .'#('%&,"$#!**) !.+'A'*$'*.#-<
uz).*/!.+7.#F -. *#.'+-L CC .#*'.*!4 AZ]Q\F ,'. +-. P .!  ).
19 .#*'.*!4AZCC\F -.) !.+,"$#!**I<Z (&Z .#*'.*! A]Q\F -.,'.
,"$#!**"/*$*.<I(2'(,+-.<.( +(!+,"$#!**4).).(/".)'+
nedochází a pracovní kolektiv je v #.'*.!.)."/*$#!%*
 ,('$!,(&1IZ%&,-:!$*=1#!*'!,*()/:.!.*%&.)<*$
<.*&(!.0#.,=1#!*.(."[[AE[[\FB+<4#.,=1#!*.(."IC!.'&CT7 %.
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4.4 / 
(%&,-:!$**,('$,)+# .'!.."!.+'.#**#!!.5.
)."$#."*/'(+".*!+,!"*..H#!+-.).'.*-.-")&)***.+)<+-.
-.(< )<+-. , '#!1+- )&)*/ *& stupu v -.'*!)0 %#!. ,.*
'#(0,'-4 ,-:!$*4,*0#(+!.1*#!týkajících se +*5)*,.*'#(0,'-4
v hotelu Pohoda a vzetím v úvahu velikosti !.+1!u ,"$#!**4lze s tímto tvrzením 
v '#!!$#+#! "/*$!(%&,-:!$*%/"4(!./-.!.%.:!(!./ jsou 
shrnuty níže.
Hotel Pohoda má stanoven v personální oblasti jediný cíl, který navazuje na celkovou 
strategii hotelu, a to: mít co nejvíce "!))*0 ),'$*0 a stabilní personál, který bude 
#(&!)! ,(,*(4" '+(!&  #+<%& )  *.-)&:: ()!$ 2! . . ).'.*
!.+ '#*+! )&!).*" #&#!/"+ ),'$)*  ,)*" #!)- #&#!/"+
'"$8)*(!.0-.)<)*,"$.*$"!)+-#).')02.!*.#*'.*!4
ale v '!,*()/" :.!.* +).' <. !.*! #&#!/" )<+-. , #:. *.#).')0  ')$
!.!*&.#*'.*!4#.'"*)-<.-.-",')/'*.*#:.*.')')&(*)*/
práci. Také )$'" ,"$#!**4o #(&!)*0,"$#!**.(0)0'ách %&"$%0!
(<''*$)$!:Všechny t&!#(+!.1*#!-.!.%*.-&.-.:!
Zlepšení by také mohlo nastat v '$*."*'*.*,"$#!**4 -.-
*',.*0" -.(< * ,('$ '!,*()/ :.!.* %& ,-:!$* <. -. + )$!:*&
za"$#!**4)'$*+,.%1#*.%#:.)0-".1*$
V rámci hodnocení ,"$#!**4se také provádí posouzení efektivity jejich ),'$)*
+#(+!.1*$*ého za uplynulý rok<*.**.-)'*$-:,4#%
7%&/ %#! ,.* '#(0 ,'-4 !.+ ' #. ,'ají být vcelku v '(+
U *)* !.%& ,"$#!**4 %& ,-:!$* <. ).'.*í !.+ ' )&!) +,.
(!('%/ *& 2! #(+!.1*#! #. ' ! -.(< '+'%/ *& %& %&&
)'$'%*$ *.)&+<!.*/ , '4)'+ 4,*/ %sazenosti jednotli)0 !+*+#4 !<. !&!
%0)-.,.))*&)$!:*+"H"*$*('.'+
,!)*"(!."-.<..#,#()*)0%$+,"$#!**4*.*) hotelu Pohoda 
nijak nákladný .'.* !.+ !!< #)+-. !.** +,.1. (!. #. '). ,)
s žádostí o práci, protože -.-#.,*""+).'.*).)#!*".5#!++,.14-.:!$také 
využívá ".!'+'+1.*'#!)-,"$#!**4.
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5. 0 $%	
2! (! %#+-. *)&  '+1.* (!./ %& "& )/#! (. ,.:.*
,-:!$*0%/"4) %#!,.* '#(0,'-4!.+'.'*!)/*)&(!./
-#+ ,'. .'#!).*& )&,.- ,. ,'*.* *" ,#(*0 * ,('$ ,)+
s .'!.." !.+, informací z *!.* "!.4 a také z informací získaných 
#!.'*!)" '!,*()/ :.!.* ).'.*/ "., ,"$#!** !.+ Pohoda.
Na ,('$ !! ,'*.* ,. !)'! <.  ('&< !. ' *." )&)*+
personální strategii, -..#!,.*'#(0,'-4-.-.'*!)/%#ti celkem kvalitní. 
Ale i p.#!#.%/"4*:
; *),'& !"+ <. !. ' #(&!+-. #)0" ,"$#!**4""<*#! ':
),'$)*  ,)&:)* ()(. -. !.% )&!)! ) do.'*/ '%$ #&#!/" ),'$)*
a ,)-.,"$#!**44)'."-.<.#+1#!#!*).*/ho cíle v personální oblasti je mít 
"" -*/ ),'$*/ ,"$#!**. ' !()/ "& %& " !. ' (<'1*$
,.!# *$-(0"*)*(" #+1#*/'%$),'$)**."<'*0'-.!.%
#. +1+-. +,. * ,('$ *')'+* formálníh '*.* ,"$#!**4 jejich
*',.*0"i jednou za rok. V '$ )&!).* #&#!/"+ ),'$)* %& ': ( jeho 
propojení s podnikovou strategií. Vedení hotelu by +1) -(/ ),'$)*
se ,"$#!***(*(/!*)*,,=1#!*a "$o by tedy informace o tom, 
jaké novinky se v rámci tohoto ),'$)* *+1 !/ %& !&! inovace mohlo vedení již 
s .'#!.",)!'*)/*%'(&%&!4#+<.%!.+'
( *.-'.*$-: %'%  ),'$)* se jeví )'$'%*$ ,1!.( roku, 
* "$# leden, kdy -. ), !.+ ' +!+".*  ,"$#!** #. .)<*$ )$*+-
-.*" =('+  .*) #)0 ):J  -.- )$ * ': #.,*+ $!:*
,"$#!**4%&#.!("v !/!'%$=1#!*!),'$)*(!./%&%&4,*é pro každou 
)* , 9 ,"$#!**4 * , ..1* -. '4.<!0 )*$ ,)- -,&()0
znalostí  ("+*(1* ').'*#! protože se ve velk/ ". '#!)- ' (*!(!+
se zákazníky hotelu. 2(/ %& #. + ..1* ' +)<)!  (+,. * zlepšení 
IT dovedností, protože 1!1+<)-(. #)/'.**$9(-#(0+(,.1.(#.
*.* !.% ),'$)* !( )0,* .  + * %& mohlo docházet k rozvoji 
* ("+*(1* ').'*#! -.(< 1#! ,.- ' (*!(!+ #. ,(,*íky hotelu. 
Za =)+%&"<*#!!(/),'$)*(-#(0"+V)0"$**0%&!4W) jiných 
partnerských hotelech, kde by získaly nové zkušenosti a mohly si osvojit jiné postupy práce. 
7"$#!** #!)) =#.(+ %& #. ,#. " =1#!*! (+,4 #. ,"$.*" * ,)-
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'%*0,*#!9(+4%&#.'+)<)!*(+,+#!+'.*/(+&*$(!.+-.
v #.'* '%$ #!. )$!: ,-." + 1:*(4  #.).( !.%  %"*#(/" (+,+ *.%
i o ,)- -,&()0 ,*#! (!./ !.%+-  ("unikaci s #!& 7"$#!**
.H1*.*!%&#.("$(+,4*,)--,&()0,*#!"$=1#!*!!(/':
),'$)* ) oblasti .%!1*$ .H1* %&" !.)0" #!4" #(&!)! *)/
moderní procedury. Také management hotelu by #. " =1#!*! (+,4  rozvoj 
manažerských i jazykových dovedností.
4.<!/-.%&!!),'$)*%#)))$!:*,"$#!**4'*/)*
místa najednou z '4)'+ ,#!+!.*#! !,* %& nedošlo k #!+ ('& * *$-(+
proceduru bud+ +"$! poskytnout +,. ')$"#/(& !<. !( by tato procedura byla 
vázána na konkrétní ,"$#!**. . *+!*/ aby ji dokázala )&(*! )$!:* , nich. Šlo 
by !)&.:!!(<.%&#.*1!&$!*&,"$#!**4'*/)*"#!,=1#!*
),'$)* ) .'*+ 7%& $!* ,"$#!**4 %& #. *$ )$*) )$ ):!$
na *)+ #.,*+  ),'$)* ) dané oblasti by si v 4%$+ (+ 'plnila. Tím pádem 
by byla dodržena podmínka zastupitelnosti a navíc ..(!)*$ )&+<! 1# každého 
ze ,"$#!**4 ) období útlumu provozu hotelu. Také po#+,.* ..(!)!& ),'$)*
a '*/'+1.*':%&"$%0!)'$*) co ne-(!:'%$ -.+(*1.*
a *."$ %& %0! #+1#! < *')'+* '*.* ,"$#!**. (!./, jak bylo 
,"8)*o, #.)'*',.*0"pouze -.'*+1*$
Dalším návrhem je ,)0:.* )$'" ,"$#!**4  !" -(/ ,"$#!**.(/
výhody hotel Pohoda poskytuje.   ,('$ )0#.'(4 '!,*()/ :.!.* totiž bylo 
,-:!$*, že tém$!.!*,"$#!**4!$!)0'(!./"+1.!)."/*$ neví. 
! %& %& )'*/ %&  * ).'.* !.+ #)/ ,"$#!**. lépe informovalo. Tím 
by se "!(/,.:!*,,"$#!**4*#&#!/"'"$8)*!(/,"$*!-.-.'
* ",')/ '*.* A(. (!./"+ ,"$#!**.(/ )0'& !(/ !F  (!./" #. ')$
!.!*&.#*'.*!4'!,*()/:.!.*'"*)<.*.')'-.-)&(*)*/
#.'**)#.!0('*.*,"$#!**4-.-*',.*0"+(!./%&"$
dojít k 1#!$-:"+)&+<!*."*o hodnocení %$.")0(*+..  ',.*0!("4<.
(*!)! *$* )* =(4 ,"$#!**. . !(/  pomocí neformálního 
'*.*"4<."!))!#!.'*!)" .*$*'%.').'.*/.2"!,4#%."
%& #."!). ,"$#!**4!.+'" -.:!$ ,)0:! 1"<%&',.( *$*
':1#!#!*).*/.) .#**%#!!"!"!))*/,"$#!**.
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6. "
").%&,"$.**zhodnocení personální strategie a hlavních oblastí 
,.*'#(0,'-42!.%&,'$.**')$)*1#!!*1#!!..!(+
a 1#!(!(+
V !..!(/ 1#! (!.+ .'#!)+-. '+ (! %& * ,('$ *"
,#(*0 #!+'." '%*/ !.!+& #* .#** #!!.5.  )* %#! ,.*
'#(0,'-4
(!(1#!-.,'$.*'!.!1!)!/!/(!& a je -<(*(/!*$,"$.*
na hotel Pohoda v Pozlovicích. Nejprve zde byla uvedena cha(!.#!( !/! #.1*#!
a *#.'*$ %& ).'.* ,'*.* .#** #!!.5.  -.'*!)0 %#! ,.*
'#(0 ,'-4 !.+ ' (!./ %& ).'.* * ,('$ *" , interních 
"!.4#.1*#!,)4# .'!.."!.+!(/'!,*()/:.!.*).'.*/
".,,"$#!**!.+!,*()/:.!.* #.,=1#!*.(."ZP, .()/1!+
PD,"$#!**4A.'!.!.+#.*.=1#!*F*)!*#!!.'&%&QD\!,*(%#)
celkem 14 otázek a jeho cílem bylo zjistit názory a #(-.*#! ,"$#!**4 # chováním 
hotelu Pohoda v personální oblasti.
Ná#.'*$ %&& * ,('$ )0#.'(4 !! ,'*.* )&!).*& "<*/ *)&
a '+1.*( .:.*%/"4(!./%&&,-:!$*&&*)<.*%&).'.*!.+'
vypracovalo v '.'*/ '%$ #&#!/" ),'$)*  ,)-. ,"$#!**4 pomocí kterého 
by mohlo lépe dosahovat stanoveného cíle v personální oblasti, kterým je mít v hotelu 
'#!!.1*$ ),'$*0 "!))*0  #!%* !0" ,"$#!**4 (!.0 %+'. ,(,*(4"
poskytovat služby v *.-)&::"<*/()!$
Dále se zdálo být vhodné navrhnout, aby zhodnoc.* ..(!)!& ),'$)*
,"$#!**4 %& .,)* *.'  +(*1.* ),'$)* *"#! #!)- ,4#%+
zhodnocení jednou za rok.
2(/ %& *)<.* %& ).'.* !.+ ,-#! )$!: )$'" #)0 ,"$#!**4
o #(&!)*0 ,"$#!**.(0 )0' -.(< 1#! ,"$#!**4  -.- .H#!.*
*.)$'$<""!,*#.'.(*.,)*,!)*)*"*#&#!/"+'"$8)*
#.'* *) #. !0( *."* '*.*  -. 1#!$-: )&+<)*
*',.*0"  '*.* #)0 ',.*0, jel(< ,)0:.* -. 1.!*#! by mohlo mít 
za *#.'.()$!:"!),"$#!**4!.+'
Lze tedy konstatovat, že cíl této diplomové práce, který byl zhodnocení personální 
#!!.5.-.'*!)0%#!,.*'#(0,'-4!.+'),)cích, byl dle mého 
*,+#*$*
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